















 تقديرو  شكركلمة 
     
 
احلمد اهلل رب العاملني بنعمتو تتم الصاحلات، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 واملرسلني وعلى آلو وصحبو أمجعني. 
 تدريسىذا البحث من الشروط للحصول على شهادة البكالوريوس يف قسم 
، احلكومية بادنج سيدمبوان اجلامعة اإلسالميةعلوم التعليم و ويةاللغة العربية يف كلية الرتب
يف معهد األنصار مانوجنانج  قدرة قراءة للتلميذات بوسيلة الفكاىية العربية ووو"  ترقيةمب
  . بادانج سيدمبوان جولو
 نيتوجيهات من املشرف ىذا البحث بإذن اهلل عز وجل مع امتت الباحثة
 إىل:  خاصة، ىذ البحثملن ساعد يف إمتام اتقدم الشكر اجلزيل نسى أن أ الا و وارشدامه
سوفرين  ،واملشرف الثانيأستاذاحلاج نورفني سيهوتاجناملاجستري أستاذلدكتور األوالاملشرف.١
مي استعداد لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقد الوبيس املاجستري كان أفندي
 اإلرشادات والتوجيهات يف أعداد ىذه البحث. 
أستاذ الدكتور احلاج إبراىيم سالمية احلكومية بادنج سيدمبوانرئيس اجلامعة اإلال. ٢
 سريجيار املاجستري. 
سالمية احلكومية بادنج علوم التعليم يف اجلامعة اإلكلية الرتبية و الرئيسة ال. ٣
 .سيدمبواندكتورة ليليا ىيلدا املاجستري
سالمية قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و علوم التعليم يف اجلامعة اإلالرئيس ال. ٤
 .املاجستري احلاج نورفني سيهوتانجتاذ أساحلكومية بادنج سيدمبوان
ي فامحي يوسر  سالمية احلكومية بادنج سيدمبوانرئيس املكتبة اجلامعة اإلال. ٥
 الذي يساعد يف امتام ىذا البحث. املاجستري 
 مدير املعهد لوبيس شهديأمحد ج احلا علوي املاجستري رئيس اإلدارية، و  حممد .٦
 األنصار، وكاتب الدوارية، واملدرسني.
  
 . سييت حبيبة كمدرسة اللغة العربية يف معهد األنصار ۷
 ان يشجعاين وربياين و مع األسريت. الذوالديفهم ناسوتيون ووالدتيأمينة  . خصوصا اىل۸
 .اللغة العربية تدريس. أصدقاء يف قسم ۹
. اىل اصدقائيت يف اهلل ) مشسية حاسيبوان، رينا ساري، وردة حسين، منورة، رزقي ۰۱
 رمحضان، ريكا رمحاوان، سييت عرفة، أيليا سافرتي و جيجي رامادنيت.
 اىتمام و نصيحتك..  اىل صديقيت لطيفة احلسن شكرا كثريا على ۰۰
 عسى اهلل تعاىل أن يهدينا سبل السالم واهلل اعالم بالصواب.  ا ري خاو 
 
 
 ٩١٠٢ أكتوبر  ۱۱،  سيدمبوانبادنج 
      الكاتبة 
 
 زقي نور حبيبةر 
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: ترقية قدرة قراءة للتلميذات بوسيلة الفكاهية العربية في معهد  موضوع البحث  
 األنصار مانونججانج جولو بادانج سيدمبوان.
 ۵۱۰۲:   السنة            
يف  تلميذات بوسيلة الفكاهية العربيةقراءة للترقية قدرة "املوضوع هذا البحث 
جولو بادانج سيدمبوان". اما خلفية البحث  مانوجنجانج يف معهد األنصارالفصل الثامن 
 يستخدم الوسائل يف عملية التعليم.التلميذات منخفضة، ألن قلة  قدرة القراءة  بعض
رعبة للتلميذات منخفضة ألن طريق املدرس يف عملية التعليم قليل املتنوعة. احلماسة وال
و النرب بوسيلة  نظر من النطق، الرتمنيف هذا البحث يبحث عن القدرة القراءة للتلميذات 
الفكاهية العربية يف التعليم. هدف البحث هو لعرف هل بإستخدام الوسيلة الفكاهية 
للتلميذات يف معهد األنصار مانوجنجانج جولو بادانج  العربية ان ترقى قدرة القراءة
 سيدمبوان.
وعّي نوع هذا البحث هو حبث العمل يف الفصل  وطريقة البحث هو نال
سبعة وعشرون شحصا. اما الة مجع البيانات هو  تتكون الوصفّي. شحص البحث
 مالحظة و امتحان. حتليل البيانات يقوم بالطريقة الوصفّي النوعّي. 
الفكاهية العربية،  البحث ان ترقى قدرة القراءة للتلميذات بوسيلة نتائجاما 
 نتيجةاملالحظة أيضا كل التجريب.  نتيجةن اإلمتحان تقوم الباحثة و الم نتيجةتواجد الت
، و التجريب ۷۰،۰٤% ، يف التجريب األول ۵۸،۸۵ العمل يف قبل التجريب %
تجريب األول اىل التجريب العمل قبل التجريب، ال لنتيجة. نظر من ا۵۸،۵۵الثالث  %
 .درجة اليت تتواجد يف كل اإلمتحاندل الرتقية مجلة التالثاىن 
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 ثحخلفية الب . أ
او تعبري الكالمعنه ج الفكراياتاخر إلم ستخداليت تتواصل اللغة ىي الة ال
األجتماعى  من العلمالتطور  أن مطابق تطورتيتالعربية ىي لغة الدنيا ال لغةالشفهي. 
لغة عيش حىت األن. تكرب و اللغة أمن  ةاحدو لغة العربية ىي و العلم ادلعلومات. 
ستخدم ىف مؤسسة الًتبية يعٌت من مرحلة تيتمن مادة التعليم ال ةاحدو  عربية ىيال
 1ادلدرسة السفلى اىل مرحلة الكلية.
غة العربية ىي واحدة من ادلواد الىت تدرس ىف ادلدارس الداخلة األسالمية ىف ل
بالدين  . بسبب صلتهاتواصللالةسلمت كأ ، تعمل كلغة والعلومالىتاندونسيا 
لغة العربية جزء ال يتجزأ من عدد الدرسات األخرى الىت تدرس ىف مث الوالعلم،
ألن اللغة  ادلميزة من اللغة األ خرى،السمات ادلدارس الداخلية. ىف ىذا احلال ىو 
حىت ىف فهم الدين وادلعرفة  ادلعرفة ادلتضمنة فيو،علم لعربية ىى ادلفتاح لفهم الدين و ا
 جعل التجديد جليل األمة.
 ىف تعليم اللغةمهارات اللغوية. تالميذلا لديتعليم اللغة ليكونكل اساسا  
والكتابة.  ادلهارات  ،القراءةالكالم، بع مهارات يتضمن األستماعار  وجدتالعربية
قدرة دلعرفة مهارة القراءة مهمة جدا ألهنا تعترب.رقم ثالثة ىى قراءةىف العربية 
ىف  تعلم. صلاح التالميذىف عملية التعليم والىف مجيع األنشطة التالميذعلى اتقان 
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موقف  اذللك تعليم القراءة على قراءهتا . لتريا بالقدرةادلشاركة التعلم تتأثر كث
 2.رسافى عملية التعليم والتعلم ىف ادلديسًتاجتألا
القراءة ىي تبصر و تفهم ادلعٌت من ادلكتوب باللسان او ىف القلب و تلفظ او 
يعٌت ان يعرف دليالت ادلكتوب  ،. القراءة ذلا ماىران دفعة واحدةينطق شلا كتايب
 3فيها ويفهم ادلعٌت.
القراءة ىي من العناصر ادلهمة ىف تعليم اللغة العربية نفسها. اذلدف ىف  قدرة
تعليم القراءة ىو القدرة على قراءة النص العريب بطالقة والقدرة على الًتمجة وفهمها 
 فهما صحيحا. قد أمر اهلل تعاىل عباده ان يقرأ ويتعلموا كما ذكر ىف القران الكرمي:
                     
          
4 
 حدة من ادلهارات اللغوبة مهم جدا، دون قراءة حياةة ىى واقدرة القراء
ف ىف العربية ان ىد بشكل العام، م اللغةيىف تعلشخص سيكون ثابتا واليتطور. 
ة ىى واحدة األنشطة ادلطلقة القراءلذا فان تعليم  ادلهارات القراءة ال ميكن الشك،
 5.الىت جتب النظر فيها
لى عدة عوامل بينها: عامل أنشطة القراءة ىف عملية التعليم والتعلم ينطوى ع
د ث فيو  تفاعالت التعليم وا ، وسائل، طريقة و ادلكان الذى حيالتالميذ ،درسادل
طة عملية التعليم نشدورا مهما ىف ألعب ايضا تضافة اىل ان ادلعلمةلتعلم. باإل
واد الذى سيعلم ىف  الفصل. ميع ادلتقاصلكمادة التسليم مطلوب إلدرس  والتعلم.ادل
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وفقا للزمان، ور مهم ألن ادلواد التعليمية ستكون قادرة دائما على التطور دذلا 
يات القراءة الىت سيتم تدريسها قادرا على اتقان تقن درسان يكون ادلجيب 
 . تالميذل
يم، العديد من مكونات التعليم ادلتعلقة بعملية التعليم من بينها ىى ىدف التعل
تقييم. و  او وسائل يةة التعليم، الة التعليمطريق ، مواد التعليمية،تالميذ، الدرسادل
 مشاركة التالميذ.زلددات اما ادلواد ىو احد 
مواد التعليمية ىي جوىر التعليم. شلا يعٌت ان عملية التعليم ىف كثري من 
ميكن تأكيد ذالك عندما ان يكون األحيان يتم تعريفها بأهنا عملية تسليم ادلواد. 
اذلدف الرئيسي للتعليم ىو اتقان مواد التعليمية. ىف ىذه احلالة فان اتقان مواد 
اىل فهم زلتويات ادلوضوع حيتاج ادلعلم . من قبل ادلعلم أمر ضرورى للغاية التعليمية
ألن دور ادلعلم ومهمة ادلعلم ىو مصدر  بالتفصيل، يتقنها التالميذ جيب ان الىت
حبيث حتد ث  تاب دراسى،فى كسان تصوير ادلوضوع عادة  مواد التعلييمية التعليم.
ضلو  الكتاب. ولكن ىف بيئة التعليم ادلوجهة ملية التعليم ىو نقل ادلواد الواردة ىفع
ليست مصدرا للتعليم،  درسليات ادلواجبات ومسؤو حتقيق الألىداف او الكفاءات،
 وبذالك ان مواد التعليمية ميكن اختاذىا مصادر سلتلفة.
 اما بالنسبة للخصائص ادلادة  اجليدة ىى:
 وجود نص مثري لألىتمام.. ۰  
 .ويتضمن مهارات التفكري لدى التالميذالنرح وجود األنشطة او األنشطة . ۲  
 ستخدام ادلعرفة وادلهارات اليت لديهم بالفعل.فرصة إلمنح التالميذ. ۲
 6. درسنيوادل يتقنها كل من التالميذ ذيادلواد ال.  ٤
                                                             





والتعلم. ىف حقيقتها ان عملية التعليم ىى ىف عملية التعليم حيتاج لوسائل ا
واصل عملية التولصل. تعترب أنشطة التعليم والتعلم ىف الفصل الدراسى عادلا من الت
أ وىناك تصال غالبا ماتنشىف األ لتطوير األفكار.  حيث يتبادل ادلدرسون والتالميذ
وعدم ظي، تصال فعاال وفعاال. ىذا ىو سبب ادليل اللفاضلرافات حبيث اليكون األ
ق التغلب على ىو ىتمام واحلما س.  واحدة من طر وعدم األ ،اإلستعداد للتالميذ
ألن وظيفة وسائل  التعليم والتعلم،عالم بطرقة متكادلة ىف عملية استخدام وسائل األ
وايضا  وادلواقف،ب كونو مقدم من حوافز ادلعلومات، ىف ىذه األنشطة اىل جان
 نسجام ىف القبول معلومات.ية  األقلًت 
: الوسائل ادلرئية السمعية، وسائل الصورة، وسائل بينها كثريا   يةوسائل التعليم
وسائل  ادلرئية، وسائل ادلرئية السمعية البصرية،  وسائل ادلرئية السمعية الصامتة،
جزء من تضمني ك يةو وسائل اجلرافيك.  وسائل الفكاىادلرئية ثنائية االبعاد 
لذالك و لفهم.  السهلةواضحة و الو  سيطةبال ىي وسيلة يةالوسائل اجلرافيك. الفكاى
 7.فيةتثقيإعالمية و وسائل ية كالفكاىميكن ان تعماللوسائل 
 . ىف عملية التعليملتالميذادلوضوع  دام كوسيلة لتقدميوسائل التعليمية استخ
ادلعرفة اليت حيتاجها التالميذ. وسائل التعلمية ىف شكل عدد من ادلهارات  ادلعلومات
ية حتفيز قوالتلميذ. وسائل التعليمية لًت درسادلبني تزيد من فعالية التواصل و التفاعل
 8التالميذ على التعلم شلا يزيد ايضا من التحصيل العلمى للتالميذ.
الىت يستخدمها  طليمية ما تندرج حتت سلتلف الوسائيقصد بالوسيلة التع
األستاذ ىف ادلوقف التعليمى, بغرض إيصال ادلعارف واحلقائق واألفكار و ادلعاىن 
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للطلبة. وقد عرفها زلمد زياد محدان ان الواسائل التعليمية ىي وسائط تربوية 
يستعان هبا إلحداث علمية التعليم. واما نايف معروف فقد عرف الوسائل 
دلدارس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم التعليمية اهنا ما يلجا إليو ا
 9وحتسينها وتعزيزىا.
ربية ىى واحدة من ادلوضوعات الىت تستحق اىتماما عاىل جانب أن اللغة ال
مكثفا من ادلعلم. اللغة العربية كلغة أجنبية جيب ان يكون ذلل العديد من البدائل ىف 
عملية التعليم.  احدى الطرق البديلة لتعليم اللغة العربية ىى استخدام الوسائل 
القراءة ىف دة حتفيز ىتمامتهم. واحد من الوسائل لزياوا حوافزمن تلميذاتلًتكية 
درسية الىت جبانب الكتب ادل ىو استخدام وسائل الفكاىى كمكمل، تلميذات
حصات  على تقدير جيد من سلتلف دوائر ئل ألهنا االوس ادموهنا. اختيار ىذيستخ
 اجملتمع. 
حتظى بشعبية كبرية لدى األطفال ويسهل على القارئ  يةوسائل الفكاى 
الرسوم ادلتحركة مثل  ،شياء ادلضحكةالىت حتكى األخاصة القصص ادلصورة فهمها. 
متحمسني  حبيث يكون تلميذات يةىدف الفكاى او القصة األخرى. ىف ىذا احلال
اللغة العربية. ان الدور ادلهم من   للقراءة حىت يتمكنوا من حتسني مهارات القراءة ىف
 .لتالميذاألىتمام اىف التعليم ىو قدرهتا على خلق  يةالفكاىكتاب 
ىف قراءة األطفال دون  رعبةالىت جتذب ال ىى شكل من اشكال القراءة يةفكاى
ىتمام كجسر لتعزير األ  ىيةدلعلم، عمل الفكاتناع. من خالل التوجيو من اقاأل
 10.بالقراءة
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 اتذيمتلللذى تقدم دروس اللغة العربية لا نصارىو واحد من ادلعهدمعهد األ
على كل يوم يستخدمون اللغة العربية،  حىت ىف بعة اىل اثٌت عشر،امن فصل الس
ووتعزيز  اللغة العربية قادرة على تشجيع، وتوجيو، وتطوير، عمل ان تكون دروس
ويثري موقف اجياىب  حد سواء بشكل ناشط وبصورة سلبية، قدرة اللغة العربية على
ل تنوعا ستخدام احملدود للوسائل، اقادلشاكل ىى األبية. واحدة من جتاح اللغة العر 
طريقة التعليم ادلستخدمة من ادلعلم ىى اثر ميال اىل طريقة  و ىف الكتب ادلدرسية،
شاكل جتعل التلميذات ان تشعرين ادلقة القواعد و الًتمجة. حىت من احملاضرة وطري
ىذه بتعليم اللغة العربية.  رعبةويفتقرون اىل احلماس وال دللل، وكسول التعلم،ا
من  القراءة القدرة ىف العربية لتكون اقل خا صة ىف قدرةتلميذات الحلقيقة جتعل ا
ال  و . ىذا احلال ان ينظر ىف النطق عند قراءة اللغة العربية غري صحيحة تلميذات
القراءة الىت التتفق من دقة القراءة الظرف،كمخرج، ليس حسب رلالسالنحوو 
ذلك الن التزال منخفض.  تلميذاتل( و القراءة ادلكثفة لتوقف القراءة ال تزال)
طريقة احملاضرة و تسًت شد  على ان جينح اىل اذبية،تدريس ادلعلمني أقل جطريقة 
حىت تلك  ادلشكالت ىى  جتعل التلميذات غري متحمسني  فقط بالكتب ادلدرسية
 . دئما بادللل ىف عملية التعليم وتشعرون
كانت كما حبثي    ،ىف معهد األنصار يةتطبيق وسائل الفكاى ن مل يتمحىت األ
من  القراءة ية قدرةترق ربية ىفلعيةاللغاية يف استخدام وسائل الفكاى مشكلة داعمة
ستخدام حبيث ميكن جيدا لأل يةاستخدام وسائل الفكاىألنو رأيي يف . ميذاتتلال
الطويلة. لها وال تذوب لفًتة حىت ىذه ادلشكالحت ،تلميذاتلالقراءة ل قدرة رقيتأن 
 القراءة منجديدة وتكون قدرة  تتسبب ىف مشكالتفسوف  اذا تركت لفًتة طويلة





ية ترقلرفع ادلوضوع "  ةكنت مهتمة كباحثمن ىذه ادلشكالت   لتلك
 انجججونناماألنصار  كاهية العربية فى معهدالفيلة ات بوستلميذللقراءةقدرة
 ".بادانج سيدمبوان جولو
 البحث تمشكالب. 
اليت  ادلشكالت حتديدميكن  ،سالفة ذكرىا يتعلى اساس خلفية البحث ال
 ربية على النحو التاىل:عحتدث يف تعليم اللغة ال
 ية بسبب عدم وسائل التعليم ليس كما ىو متوقعتلميذات للقدرة القراءة. ۰
 ادلستخدمة.
او   أقل تنوعاتلميذات ألن الكتب ادلدرسية ادلستخدمة الالرعبةو  ةماساحلقلة .۲
 . فقط يةدرسادل دتيل اىل الكتب
 .التقليدية )قواعد والًتمجة( التدريس دتيل اىل قواعد ىف ادلدرس . طريقة۲
 البحث ركيزت . ج
د من دة حتباحثفان ال ،لة احملددة ىف خلفية البحث األعالهادلشكعلى اساس 
فصل اليف الفكاىية العربية يلةتلميذات بوسللقدرة قراءة ية وىي ترق ادلشكالت
 .بادانج سيدمبواننج جولو اصلجو معهد األنصار مان يفالثامن 
 البحث اتحمصطل . د
بشرح ادلصطلحات ةقوم الباحثتب األخطاء ىف فهم ىذا البحث، مث لتجن
 ادلوجود على البحث.
ترقية. قال زلمود يونوس ىف قاموسو معنو  "رقى _ يرقي _ ترقية"ًتقية اصلو ال. ۰





ىي ترقية القراءة تلميذات بشكل ادلكثفة )قادرة على اليت تقصد الباحثة 
 قراءة و فهم( مع قادرة على قراءة بالنطق والتجويد و الضغط الصحيح.
عة القراءة و فهم احملتوى العام. با ستحدام ىذا ادلصطلح، قدرة القراءة ىي سر . ۲
و ميكن القول اهنا قدرة القراءة ان حتسنها من خالل اتقاهنا تقنيات القراءة 
 و صد الباحثة ىف ىذا البحث ىلذالك قدرة القراءة اليت تق.تثقيفيةفعالة و 
 11.قراءة ادلكثفة
لة من الصور او الرسوم توزيع الرسائل ىف شكل سلس يى يةوسائل الفكاى. ۲
متصل  بالصور عن الشخصية و التمثيل من قصة ىف تسلسل ضيق الذى يعرب 
ولذالك فإن الوسائل الفكاىية اليت تقصد  ية للقراءة.ة الًتفومصمم لتوفي
الباحثة ىف ىذا البحث ىو وسائل الفكاىية العربية الذي يلعب شحصية من 
 12ة.الشحصية القص
ىف ادلدرسة. ىف ىذه األنشطة  يشاركون يف أنشطة التعليم والتعلم. التلميذ ىو ٤
لذالك .يواجو التالميذ إجرئات التدريس، و يستجيبون إلجرئات التعلم
معهد يف فصل الثامن اليف التالميذ ادلقصود ىف ىذا البحث ىو تلميذات 
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 أسئلة البحث. ه
 التالية: صياغة ادلشكالتشلا سبق ذكرىا فًتيد الباحثة ان تتقدم 
يف القراءة من تلميذات  قدرة ىالعربية ان ترقية الفكاى يلةىل باستخدام وس
 ؟بادانج سيدمبواننج جولو اصلجو نامعهد األنصار ميففصل الثامنال
 البحث هدفو. 
 تعني من ىذا البحث ىو:ذييال اذلدف، فان على اساس اسئلة البحث أعاله
 تلميذاتمن ة القراءة قدر ى كن ان ترقيةدتالفكاى يلةخدام وسدلعرفة ما باست
 بادانج سيدمبوان نج جولواجصلو نامعهد األنصار مفي فصل الثامناليف 
 البحث فوائد . ز
 من ىذا البحث ىو:فوائد البحث اما 
 فوائد التطبيقية. ۰
قدرة التلميذة على  رقيةىف ت درسحول ادليادة ادلعرفة والبصرية ز للباحثة:  . أ
 العربية. القراءة
 درسللم . ب
القراءة  ىف ترقية قدرة التلميذات على درسزيادة مواد ومدخالت للم
 العربية.
 لتلميذات . ت
العربية خاصة لًتقية بتعليمكونوا أكثر اىتماما حتفيز تلميذات على ان ت








 . فوائد النظرية۲
لزيادة خزائن العلوم وادلعارف يف اجلامعة خصوصا لًتقية فهم للجامعة:  . أ
عن  العلميةالدراسة عنالطالب من شعبة اللغة العربية وأدهبا ومعرفتو 
 قدرة القراءة خاصة.
 البحث عيارم . ك
 البحث من ىذا البحث ىو: عياراما م
 .النربجيداو ا ًتمنال العربية بالنطق،ن قراءة تلميذادتالتقدر . ۰
 يةئل الفكاىباستخدام وسا العربة تلميذات ىف القراءةللالرعبةو  ةماساحلزيادة . ۲
 العربية.
 .العربية يةة ادلكثفة باستخدام وسائل الفكاىتلميذات من القراءتستطيعال. ۲
 البحث منهجية . م
 أوجز من ىذا البحث ىو:يت ال منهجية
 تركيزمشكالت البحث،  محل منخلفية البحث، الباب األول 
البحث، فوائد البحث،  ىدفأسئلة البحث،  البحث، اتحمصطلالبحث، 
 البحث. منهجيةالبحث و عيار م
ىذا البحث حيتوى على ثالثة وعشرون فصال ىو:  يالنظر طار اإل،الباب الثاىن
انواع وسائل ، فائدة الوسائل، تعريف الوسائل التعليمية، وسائل التعليمية
، وظيفة ودور وسائل التعليمية، مبدأ استخدام وسائل التعليمية ، التعليمية
وسائل ، معايري اختيار الوسائل، اسًتاجتية إلستخدام وسائل التعليمية
، انواع الفكاىية،العناصر اجلوىرية للفكاىية، تعريف الفكاىية، الفكاىية
القوة والضعف ىف فكاىية كوسائل  خطوات التعليم بوسائل الفكاىية،
، تعريف القراءة، حقيقة القراءة، وظيفة وفائدة من وسائل الفكاىية ،التعليمية





طار إالدراسة السابقة، ،اختبار قدرة القراءة العربية، طريقة القراءة، القراءة
 .البحث رضيةفكري و فالت
 وحدة، وكانمو  البحث وقتمحل من  ،البحث يةمنهجالباب الثالث   
 ، مصادر البحثجرائات البحثإ، آلة مجع البيانات،وو طريقالبحثنوعالبحث، 
 .ياناتو حتليل الب
، نبذة البحث نتيجةعرض البيانات الباب الرابع نتائج البحث تتكون
 جانج جولو، تاريخ التأسيساألنصار مانوصلعن ادلدرسة، حملة قصرية معهد 
جانج جولو، أنشطة معهد األنصار، اذليكل التنظيمي معهد األنصار مانوصل
التعليم وخصائص معهد األنصار مانوصلجانج جولو، قائمة اسم ادلعلم يف 
حالة ادلبٌت وادلرافق و البنية التحتية يف معهد جانج جولو، نوصلامعهد األنصار م
التجريب ، العمل، قبل التجريب، التجريب األول، جانج جولونوصلاألنصار ما
الثاىن، نتائج البحث، نتائج قبل التجريب، نتائج العمل من التجريب األول، 
، و اختبار فرضالعملالعمل،  ل يف التجريب الثاىن، مقارنة نتائجالعم نتائج
 .ادلبحث نتائج البحث









 وسائل التعليمية . أ
 . تعريف وسائل التعليمية۱
حرفينا تعٍت كلمة الوسائل "كسيل" أك "مقدمة". تأيت كلمة الوسائل من 
الوسائل الالتيٍت  الذم يعٍت حرفينا الوسيل أك ادلقدمة. كخصوصا ت اف تعريف 
أهنا أدكات رسومية أك فوتوغرافية الوسائل يف عملية التعليم كالتعلم إىل تفسَتىا على 
أك إلكًتكنية إللتقاط كمعاجلة كإعادة تكوين ادلعلومات ادلرئية أك اللفظية. كفقناؿ 
غَتالنج ك ؼ. ايلي نقلت أزىر أرشاد عن "أف كسائل ىو  كائنات بشرية أك مواد 
أك أحداث تبٍت ظركفنا الذل جيعل التالميذ قادرين على احلصوؿ على ادلعرفة أك 
 1ادلهارات أك ادلواقف".
يقصد بالوسيلة التعليمية ما تتدرج ربت سلتلفة الوسائط اليت تستخدمها 
األستاذ ىف ادلوقف التعليمي، بغرض إيصاؿ ادلعارؼ كاحلقائق كاألفكار كادلعاىن 
للطلبة. كقد عرفها زلمد زياد محداف  اف الوسائل التعليمية ىي كسائط تربوية 
 2ية التعليم.يستعاف هبا إلحداث علم
 الوسائل  ائدة. ف۲
كظائف الوسائل للتعليم حيث جيب أف تتضمن ادلعلومات ادلوجودة يف 
الوسائل التالميذ على حد سواء يف العقلية كالعقلية يف شكل أنشطة ملموسة 
حىت ديكن أف يعمل التعلم. من ادلتوقع أف يكوف ادلدرس قادرنا على ترتيب 
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تعليمية يتم تقدديها بواسطة كسائل، حبيث يتعلم األدكار يف شكل برامج 
التالميذ دكف تلقي تعليمات من ادلدرس دائمنا .
3 
 ، كىي:ناسبة كفقناؿ ركنالد ىػ. أندرسوفعملية اختيار الوسائل ادل
 ا. ربديد ما إذا كانت أىداؼ ادلشركع ىي ادلعلومات أك التعلم.
 ب. ربديد طريقة انتقاؿ.
 ادلميزة للدرس.ت. حدد اخلصائص 
 ث. اخًت الفئة األكىل من الوسائل.
 ج. ربليل خصائص الوسائل.
من الرأم أعاله ، من الواضح أف الوسائط تستخدـ الستبداؿ جزء 
من كظيفة ادلدرس، أم يف توفَت ادلعلومات أك احملتول حبيث ديكن تسهيل 
 4كترقية عمليات كنتائج التعلم.
 يم كالتعلم لو القيم العملية التالية:استخداـ الوسائل يف عملية التعل
. ديكن الوسائل التغلب على القيود ادلختلفة لتجربة التالميذ أك الطالب. ١
تتنوع ذبارب كل فرد ألف احلياة األسرية كاجملتمعية ربدد نوع اخلربة اليت 
يتمتعاف هبا. سيكوف لطفلُت يعيشاف يف بيئتُت سلتلفتُت ذبارب سلتلفة. يف 
 ديكن لوسائل التغلب على ىذه االختالفات.  ىذه احلالة
. ديكن الوسائل التغلب على الفصوؿ الدراسية. من الصعب ذبربة العديد ٢
من األشياء مباشرة من قبل التالميذ أك الطالب يف الفصل، مثل الكائنات  
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كبَتة جدنا كصغَتة جدن، كىي حركات يتم مالحظتها بسرعة أك بطيئة 
ا. مث بوسائل سوؼ ت  5كوف قادرة على التغلب على ىذه الصعوبات.جدن
. تسمح الوسائل بالتفاعل ادلباشر بُت االتالميذ كالبيئة. ديكن دعوة األعراض ٣
 اجلسدية كاإلجتماعية للتواصل عنو.
. كسائل ينتج رلموعة متنوعة من ادلالحظات. ديكن توجيو ادلالحظات اليت ٤
اليت تعترب مهمة كفقنا أدىل هبا التالميذ بشكل مشًتؾ إىل األشياء 
 لألىداؼ ادلراد ربقيقها .
. ديكن الوسائل غرس مفاىيم حقيقية، كملموسة ككاقعية. استخداـ الوسائل ٥
مثل: الصور كاألفالـ كادلوديالت كالرسومات كغَتىا. ديكن أف توفر 
 ادلفاىيم األساسية الصحيحة .
.ديكن الوسائل أف تولد رغبات كاىتمامات جديدة. باستخداـ كسائل مثل: ٦
فاىيم ، كادلأفق ذبربة األطفاؿ يزداد اتساعنا، كتصبح ادلفاىيم أكثر كضوحنا
ت كاىتمامات جديدة ، حبيث تنشأ رغبانفسها مكتملة بشكل متزايد
 .للتعلم دائمنا
لتعلم. قد يؤدم تثبيت الصور . ديكن الوسائل توليد الدافع كربفيز التالميذ ل٧
على لوحة إعالنات، كعرض األفالـ كاالستماع إىل الربامج الصوتية إىل 
 كجود زلفزات معينة ضلو الرغبة يف التعلم.
. ديكن أف توفر الوسائل ذبربة متكاملة من ملموسة إىل رلردة. أفالـ عن  ۳
ا على رن كائن أك حدث ال ديكن رؤيتو مباشرة من التالميذ، سيكوف قاد
                                                                    






كاحلجم كادلوقع. باإلضافة إىل أنو ديكن أف  ،إعطاء صورة ملموسة للشكل
 6يؤدم أيضنا إىل تعميمات حوؿ معتقدات الثقافة كما إىل ذلك. 
 انواع الوسائل التعليمية. ۴
الوسائل التعليمية بشكل ادلواد ادلطبوعة اكادلرسومة، مثل: الكتب، كالصور  . أ
كاللوحة التعليمية، كالشفافيات، كاخلرائط، التعليمية، كالرسومات 
 كالبطاقات كالرموز.
الوسائل التعليمية بشكل ادلواد السمعية البصرية الثابتة. مثل: أفالـ ثابتة،  . ب
 كأشرطو الصوتية كأسطونات.
الوسائل التعليمية بشكل ادلواد السمعية البصريةة ادلتحركة، مثل: أفالـ  . ت
 احلاسوب. متحركة، كأشرطو الفيديو، كأقراص
الوسائل البصرية كىي اليت تستنفاد منها عن طريق نافذة العُت، كأمهها:  . ث
الكتب ادلدرسى كما أشبو ذالك، كالسبورة كملحقا هتا، كاللوحات اجلدارية 
 كما اشبو تلك، الصور ادلفردة كادلركبة كالبطاقات بكل أنواعها.
األذف، كأمهها: الوسائل السمعية، ككىي اليت يستفاد منها عن طريق  . ج
 7ادلذياع، كالتسجيالت، كاألسطوانات إخل.
 مبدأ استخدام وسائل التعليمية .٤
ا. جيب اعتبار استخداـ الوسائل التعليم جزءنا ال يتجزأ من نظاـ التدريس 
كليس فقط كأداة تعمل كإضافة يتم استخدامها عند الضركرة كتستخدـ 
 فقط يف أم كقت .
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التعليم على أهنا مورد تعليمي يستخدـ يف زلاكلة ب. جيب النظر إىل كسائل 
 حلل ادلشكالت اليت تواجهها يف عملية التعليم كالتعلم.
 ت. جيب على ادلدرس حقنا إتقاف تقنيات الوسائل التعليم ادلستخدـ.
ث. جيب على ادلدرس أف يأخذ يف االعتبار مزايا كعيوب استخداـ كسائل 
 التعليم.
وسائل التعليم بشكل منهجي بدالن من استخدامو ج. جيب تنظيم استخداـ ال
 فقط.
ح. إذا كاف ادلوضوع يتطلب أكثر من رلموعة متنوعة من الوسائل، فيمكن 
للمدرس استخداـ الوسائل ادلعرفية اليت تستفيد كتسهل عملية التعليم 
 8كالتعلم كديكنها أيضنا ربفيز التالميذ على التعلم.
 . وظيفة ودور وسائل التعليمية۵
يف عملية التعليم كالتعلم كسائل لديو أيضا كظيفة مهمة جدا. بشكل 
عاـ، كظيفة الوسائل ىو توجيو الرسالة. باإلضافة إىل ىذه الوظائف، يقًتح 
ىامليك أف استخداـ الوسائل يف عملية التعليم كالتعلم ديكن أف يثَت الفضوؿ 
كن أف يؤثر على علم كاالىتماـ ، كيولد احلافز كالتحفيز يف عملية التعليم كدي
نفس التالميذ. ديكن أف يساعد استخداـ الوسائل التالميذ أيضنا على ترقية 
الفهم كتقدمي ادلواد أك البيانات باىتماـ كتسهيل تفسَت البيانات كادلعلومات 
 9ادلضغوطة.
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اما دكر الوسائل يف عملية التعليم كالتعلم لو دكر يف أمناط األنشطة  دبا 
 يف ذلك:
 درس كمصدر للتعلم ككذلك كسائل.ا. ادل
 ب. ادلدرس ككسائل كمصدر للتعلم.
 ت. يسلم ادلدرس جزءنا من مسؤكلياتو ذباه كسائل.
 10ج. كسائل ىوادلصدرالوحيد للتعلم .
 . استراتيجية إلستخدام وسائل التعليمية٦
حبيث ديكن استخداـ التعلم بفعالية ككفاءة يف ربقيق أىداؼ التعليم  
 خطوات رئيسية جيب اتباعها يف استخدامو، كىو: ۴ىناؾ 
اتباع ا. التحضَت قبل استخداـ الوسائل، أم اف يتعلم اإلرشادات ادلقدمة مث 
 .اإلرشادات
ب. األنشطة أثناء استخداـ الوسائل، ضلتاج إىل احلفاظ على جو الطاقة عند 
كال استخداـ الوسائل. جيب ذبنب االضطرابات اليت تقضي على الًتكيز، 
ينبغي تغميق الغرفة حىت نتمكن من الكتابة إذا كاجهنا أشياء مهمة ضلتاج 
إىل تذكرىا. أك اكتب أسئلة إذا كانت ىناؾ أجزاء غَت كاضحة أك 
 11يصعب فهمها.
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 معايير اختيار الوسائل. ۷
العديد من األشياء اليت يتم أخذىا يف االعتبار عند اختيار الوسائل،  
ىداؼ التعليم ادلراد ربقيقها، كفائدة كحالة التالميذ أك من بُت أشياء أخرل: أ
الطالب، كتوافر األجهزة )الربرليات(، كالربرليات )الربرليات(، كاجلودة الفنية 
 كالتكاليف. لذلك تتضمن العديد من االعتبارات اليت جيب مراعاهتا:
مشكلة  ا. جيب زلاذاة الوسائل احملددة كدعم أىداؼ التعليم اليت مت ربديدىا.
أىداؼ التعليم ىي العنصر الرئيسي الذم جيب مراعاتو عند اختيار 
الوسائل. يف ربديد كسائل جيب أف تكوف كاضحة كعملية، كزلددة 
 كمنعكسة حقنا يف شكل سلوؾ .
ب. تعترب اجلوانب ادلادية مهمة يف اختيار الوسائل. طبعا اك ال بُت ادلواد 
 تعليم التالميذ. كالوسائل ادلستخدمة ستؤثر على نتائج
ت. تشكل حالة التالميذ فيما يتعلق بالتعليم ادلوضوعي مصدر قلق بالغ 
للمدرس يف اختيار الوسائل ادلناسبة حلالة الطفل. عوامل العمر، كالذكاء، 
كاخللفية التعليمية، كالثقافة كالبيئة لألطفاؿ ىي زلور االىتماـ كالنظر يف 
 اختيار كسائل التعليم.
ث. يعد توفر الوسائل يف ادلدارس كالسماح للمدرسُت بتصميم كسائطهم 
 اخلاصة اليت سيتم استخدامها أمرنا يتعُت على ادلدرس. 
ج. جيب أف يكوف الوسائل احملددة قادرة على توضيح ما سيتم نقلو إىل 
التالميذ بشكل مناسب كبنجاح كبعبارة أخرل ديكن ربقيق األىداؼ 





ح. جيب موازنة التكاليف اليت يتم تكبدىا يف استخداـ الوسائل بالنتائج ادلراد 
ربقيقها. االستخداـ الوسائل الوسائط قد يكوف أكثر رحبية من استخداـ 
 .ققة ال تضاىى مع األمواؿ ادلنفقةالوسائط ادلتطورة، ألف النتائج احمل
 يةالفكاهب.  وسائل 
 . تعريف وسائل الفكهية۱ 
كسائل الفكاىية ىي كسائل ذلا خصائص بسيطة، ككاضحة، كسهلة 
الفهم. لذلك ديكن أف تعمل الفكاىية كوسائل إعالمية كتثقيفية. جيب أف 
يكوف استخداـ الوسائل الفكاىية كوسائل التعليم ادلدرس حذرنا ألنو غالبنا ما 
 12يكوف ذا طابع ذبارم دكف مراعاة العواقب اليت تسببها .
فكاىية ىي  يف شكل سلسلة صور، كعادة ما يكوف يف مربع ككل 
سلسلة من القصص. عادة ما تكوف الصور الفكاىية مزكدة بالونات الكالـ 
ىي قصص اليت تكوف مصحوبة أحياننا بالسرد كالشرح. يف األساس الفكاىية 
ادلصورة مع القليل الذم ديكن كتابتو يف فقاعة، كفقناؿ ك مَتير، كورؼ 
من جوانب لفظية كمرئية، ىرينداؼ يف بداية تارخيها، كتتكوف الفكاىية كد
كسيكوف من األسهل فهمها إذا كاف مدعومنا بوجود جوانب لفظية يف شكل 
 13نص. كبالتايل فإف كجود االثنُت مهم.
مثيل الفكاىية مشاكل مناسبة حلياة الطفل، ادلثاؿ البطولة، كادلغامرة أك 
تقدـ يف هناية القصة إجابات عن فضوذلم، حبيث ال جيب  احلياة اليومية كاليت
أف ينتهي دائمنا بالفرح كاحلزف. خبالؼ ذلك يف ركاية القصص جيب أف 
ا.  يستخدـ أسلوبن اللغة مباشرنا كالمعقدن
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ديكن تعريف الفكاىية ىي  أهنا شكل من أشكاؿ الرسـو ادلتحركة 
ط ارتباطنا كثيقنا اليت تعرب عن الشخصيات كتلعب قصة يف تسلسل يرتب
 14بالصور كمصمم لتوفَت الًتفيو للقراء .
 انواع الفكاهية .۳
 . فكاىية الكرتوف۲
 فكاىيةال هىذ حيتوم حدفقط، عرضوا على فكاىيةفكاىية الكرتوف ىي 
 فكاىيةال هىذ غرض .لكتابات معاالذم جيمع  يات شخص العدـ على
 الصورة من حبيثة. كالفكاى كالتلميح، ،مناؿ عناصر على ماحيتوم عادة
 القارئ يتمكن حىت كاضح معٌت إعطاء على قادرة كالكتابة (الشكل)كرتون
 فكاىية.ال من كالغرض القصد فهم من
 عةنقطافكاىية اإل .٢
 قصة/كاحد فيجزء تمدرلهات اليت الصور من أجزاء ىيفكاىية اإلنقطاعة 
 ديكن القصة حىت ىناؾ االنتهاء إىل الربتاج القصة زلتويات لكن .قصَتة
 ادلصورة القصة ىذه عرض تومرب أف كنسب .أخرل مرة االتصاؿ كيتم أنتستمر
 .القصة تنتهي حىت كلحلقة لقراءة جادة كقصص فكاىية قصص على
 
 السنومفكاىية  .٣
                                                                    






 يف كاحدة مرة كوفت أف كنسبك  شهر كل مرة ذه الفكاىيةىتمنشر تعادةما
 .مكسور ك مسلسلة قصصنا ىزلية، كنكتبنا الناشر ماينشر عادة .السنة
 اإلنًتنت على . فكاىية٤
 مع .اإلنًتنت علىل كسائ أيضنا ىناؾ ادلطبوعة،ل الوسائ جانب إىل
 ئلالوسا من أكسع القراء كصوؿ يكوف أف تيمكن اإلنًتف  ل كسائ كجود
 اإلعالمية فكاىيةال من رحبية أكثر اإلنًتنت لىع فكاىيةال ة.ادلطبوع
 كنسب اليت فكاىيةال مكننانشر ام نسبن  أرخص تكلفة ىب ألف ادلطبوعة،
 ا.قراءهت شخص ألم
 الفكاىيةكتاب .ق
 توقصص كتابا صورك على ربتوم عنقصة عبارة لفكاىية ىيا كتاب
 عادة ربتوم اليت لفكاىيةا الكتاب ىذا صلد ما غالبنا .فيكتاب يتمحزمها
 ىذه ربتوم. صفحة٦٤اىل  صفحة ٤۳كأيضنا ىنا كلكن، صفحة۴۳على
 15.األبطاؿقصص ك ، حب كقصصة، مضحك قصص على عادةن الفكاىية 
 العناصر الجوهرية للفكاهية. ۴
 وضوعادل . أ
ناظر  يسمى ادلوضوع كعنصر القصة. ادلوضوع ىو
 أك ينعش الفكاىية.الذم يهيمن ادلشكلة 
 
 
 التوصيف . ب
                                                                    





توصيف اك خاصية تسمى أيضا التوصيف ىي الطريقة اليت 
 هبا ادلؤلف أك تصف أك تكشف شخصية التوصيف.تصف 
 مكيدة أك عقدة . ت
ىي سلسلة من القصة القائمة على العالقة  مكيدة أك عقدة
 السببية.
 كضع أك خلفية . ث
 كضع أك خلفية ىو مكاف ك كقت يكوف القصة.
 كجهة النظر . ج
 كجهة النظر ىو طريق لركائي يف الضم القصة.
 التفويض . ح
يريد ادلؤلف نقلو. تكوف الرسالة التفويض ىو الرسالة الذم 
 16يف شكل امل ك نصيحة ك نقد ك مقًتحة.
 التعليم بوسائل الفكاهيةخطوات  .٤
ه، كادلراجع اختياره، كزبصيص الوقت مت ربديد ربديدادلوضوع الذم سيتما.
 .متوافقة مع ادلوضوع سيتم تدريسها
ربديد نوع تنفيذ تعليم اللغة العربية مع إستخداـ الوسائل الفكاىية يف ب. 
ادلادم سيتم تدريسها دبساعدة كسائل اإلعالـ الفكاىية عملية التعليم 
 .اليت مت إعددىا
                                                                    







 يبدأ الباحث مالحظة من خالؿ تبسيط ادلسار البحث باستحداـ خطةت. 
 17.التعليم
 القوة والضعف في فكاهية كوسائل التعليمية  .۵
 قوة الفكاىية  كوسائل التعليم . أ
كفقناؿ نورغيانتونو قوةالفكاىية ىي أهنا سبكن استخداـ الفكاىية    
كوسيلة التواصل، كىي كسيلة لنقل شيء للقارئ. ديكن أف خيتلف شيء ما 
أنو ديكن من قصص، كرسائل، كحىت أشياء ذات رائحة علمية. ىذا يعٍت 
أيضنا استخداـ فكاىية كوسائل تعليمية كظيفية تعمل على توصيل ادلواد 
 18التعليمية.
ستكوف لوحات الصور الفكاىية أكثر تواصالن بعد تضمينها مع    
عناصراللغة. لذلك، يسهل على التالميذ فهم احملتول أك ادلعلومات 
تكوف من رلموعة تادلنقولة عرب الوسائل الفكاىية ألف بنية الفكاىية 
 مستمرة من الصور كرلهزة بنص.
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فكاىية سبكن أف تزيد من اىتماـ الالميذ القراءة. كفقناؿ مَتير    
٪ من التالميذ ىم من القراء الفكاىية. ۴۰نور غيانتونو، فإف أكثر من 
توضح ىذه احلقيقة أف الفكاىية تعد كاحدة من أكثر القراءات ادلفضلة 
 كحىت الطالب.لألطفاؿ كالتالميذ، 
بناءن على نتائج البحث كالنظرية أعاله، فإف مزايا الوسائل 
كن سبتعة الفكاىية يف التعليم ىو كسائل الفكاىية ذبهيز ذبربة قراءة شل
استخدامها لتحفيز التالميذ على تطوير مهارات لتوسيع ادلفردات كترقية  
 التحصيل التالميذ ىف التعليم.
 ليميةضعف الفكاىية كوسائل التع . ب
كوسائل تعليمية كفقناؿ نورجيانتوىوأنو ال إف ضعف الفكاىية 
ياف يف كسائل ديكن ألم شخص أف يتعلم بفعالية بأسلوب مرئي. األح
يء من اللغة.  بعض القصص الفكاىية على سالفكاىية ىناؾ منط 
قصص غَت مفيدة للتقدـ الفكرم لتالميذ. يقوؿ الكثَت من الناس أف 
دكر يف تكوين معارؼ ادلراىقُت. ديكن أف تكوف التأثَتات ذلا الفكاىية 
ء ادلزيد من ادلسببة لإلدماف يف شكل فضوؿ يشجع التالميذ على قضا
كن الفكاىية صرؼ انتباه األطفاؿ عن القراءات سبالوقت مع الفكاىية، 




                                                                    





 . وظيفة وفائدة من وسائل الفكاهية٦
كن استخدامها سبوظائف اليت كسائل التواصل قوية. الالفكاىية ىي 
من فكاىية تشمل فكاىية للمعلومات التعليمية، فكاىية لإلعالف، فكاىية  
كوسائل للًتفيو. كل نوع من أنواع الفكاىية لديها معايَت معينة جيب الوفاء 
 20هبا حىت ديكن فهم الرسالة اليت تريد فهمها بوضوح.
يمية، سواء القصص كالتصاميم ادلصممة فكاىية للمعلومات التعل
خصيصا لنقل الرسائل التعليمية. جيب أف تكوف الرسالة األساسية مقبولة 
بوضوح، ادلثاؿ ذبنب حل ادلشكالت عن طريق العنف. كلكن ىذه الفكاىية  
جيوزأف يكوف ذلذا الفيلم من قصة مثَتة للقارئ. إذا مل يكن األمر كذلك،  
 عاية كشللة.فإف الفكاىية سيشعر بر 
كما تستخدـ فكاىية  كوسائل اإلعالـ. ديكن جعل التميمة من 
ادلنتج الشخصية الرئيسية مع اخلصائص كفقا للصورة ادلطلوبة للمنتج أك 
العالمة التجارية. يف حُت أف القارئ سعداء بقراءة الفكاىية، ديكن نقل 
كنصائح للًتفيو أكثر أنواع ادلنتجات الًتكجيية أك رسائل النخالة. الفكاىية 
شيوعنا اليت يقرأىا األطفاؿ كادلراىقوف. حىت كالًتفيو، ديكن أف الفكاىية 
تكوف الفكاىية زلتول جيد. ديكن كصف القيم مثل التضامن، كالصداقة 
 21.نضب بشكل كبَت كإثارة قلب القارئكالركح اليت ال ت
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 حقيقة القراءة . ج
 تعريف القراءة .۱
القراءة ىي رؤية كفهم زلتويات ما ىو مكتوب من خالؿ التعبَت أك يف  
القلب كاإلمالء أك قراءة ما ىو مكتوب. لذلك، تتضمن القراءة مهارتُت يف آف 
 ت.كاحد، كمها التعرؼ على الرموزادلكتوبة فيو كفهم احملتويا
 ةمن تعليم القراءاهداف  . ۲
مع الغرض، دييل اىل أف ، ألف الشخص الذم يقرأ القراءة ذلا ىدؼ
 يكوف أكثر تفهما بُت الشخص الذم ليس لديو اذلدؼ. أما اىدافو:
 ةحفر  . أ
 .يكتمل لقراءة اجلهرية . ب
 .عمل اسًتاتيجية ادلعينة . ت
 .التأثَت  على ادلعرفة حوؿ ادلوضوع . ث
 .ربط ادلعلومات اجلديدة كادلعلومات ادلعرفة  . ج
 ادلكتوبة.لتقرير الشفهية اك كاحلصوؿ على معلومات   . ح
 22تأكيد أك رفض التنبؤات.  . خ
شلا سبق ديكن القوؿ اف اذلدؼ األساس من القراءة ىي البحث عن 




                                                                    






 معايير القراءة الجيدة .۳
 صيحة من اللفظ بسرب احلركؼ كفقا دلخراجو.ف . أ
 كاجلملة.ختلفة حسب احلركؼ كالكلمة األصوات ادل . ب
 منتصف بُت سريع ك بطيئ، بُت العالية ك ادلنخفضة. . ت
إيالء اإلىتماـ لطوؿ قصَتة، الأذكر كلمة مرارا كليس قص كلمة  . ث
 األخرل.
 23إيالء لطوؿ القصَت، مثل اإلدغاـ، الوقف، اظهار ك اإلخفاء.  . ج
 . خطوات التعليم القراءة٤
صعبة بإعطاء ادلفردات ك الكلمات اليت تعترب يبدأ الدرس  . أ
 بالتعريف.
 دقيقة تقريبا.۳۵يقرأ التالميذ نص القراءة هبدكء دلدة  . ب
مناقشة حوؿ زلتويات القراءة اليت سبكن يف شكل سؤاؿ ك  . ت
 كجوب.
 إذا لـز األمر.مناقشة موجزة للقواعد  . ث
 مناقشة ادلفردات اليت مل تناقش من قبل. . ج
يقـو الوظائف يف كتاب ادللحق، الذم يقـو باإلجابة على أسئلة  . ح
 حوؿ احملتول القراءة ك شلارسة الكتابة.
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 أنواع القراءة .۵
دلمارسة جوانب الكفاءة، ىناؾ عدة أنواع من أنشطة القراءة اليت يقـو  
 هبا عادة شخص، دبا يف ذلك:
 )القراءة اجلهرية( قراءة بصوت عاؿ    . أ
أما القراءة اجلهرية فيبدأ هبا الطالب بعد القرءة السرية، كبعد اف 
حيقق اذلدؼ األساس من القراءة كىو فهم ادلقركء، يقرء الطالب جهرا 
ليحققوا اذلدؼ الساس من القراءة اجلهرية، كىو صحة القراءة، كينبغى اف 
ادلعلم، اك من شركط  حياكى التالميذ منوذجا كمثاليا، قد يكوف بصوت
)اف كجد(. يدرب التالميذ على النطق الصحيح، كتعاًف ادلشكالت 
الصوتية حادلا تظهر لديهم، كجيب اف يراعى األدعاء الطالب بعد فهمهم 
 25للجمل اك النصوص عال القراءة السرية.
 قراءة يف القلب )القراءة الصامتة( . ب
سرا دكف  القراءة الصامتة حيث يقـو الطالب بقراءة النص
الصوت. بغرض الفهم كاإلستيعاب، كينبغى أف حيدد ذلا كقت مناسب 
 26لطوذلا كدلستول الطالب، لتعويدىم القراءة السريعة.
 القراءة السريعة  . ت
من القراءة السريعة ىي ليشجيع التالميذ على  مقصود ادلهم
التحلي بالشجاعة الكافية القراءة أسرع من عاداهتم. السرعة ىدؼ لكن 
 جيوز التضحية بالفهم.ال 
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ىذه القراءة السرعة ُيطلب من التالميذ فهم تفاصيل احملتويات، 
كلكن مع النقاط الرئيسية. جيادؿ اخلرباء بأف القراءة السريعة ال تؤدم 
فقط إىل ترقية أداء الوقت، كلكنها تزيد من كمية ادلعلومات اليت ديكن 
د لديو عادة قراءة كلمة للقارئ استيعاهبا. ىذا شلكن ألف القارئ مل يع
للكلمة، لكنو يستطيع ربريك عينيو بأمناط معينة، حبيث ديكن فهم فهمو 
 بسرعة ككفاءة مشاكل الوقت .
 . قراءة اإلستمتاعيةث
ىذا النوع من القراءة لو عالقة بنوع القراءة أعاله. ليس الغرض 
تدريس من القراءة اإلستمتاعية ىي زيادة عدد الكلمات ادلفردات، كليس ل
األمناط بل لتوفَت التدريب لتالميذ على القراءة السريعة كالتمتع دبا 
 27يقرؤكف. أىداؼ زلددة ىي تعزيز االىتماـ كحب القراءة.
 . قراءة ربليلية )القراءة التحليلية(ج
الغرض الرئيسي من القراءة التحليلية ىي تدريب التالميذ على 
احلصوؿ القدرة على العثور ادلعلومات من ادلواد ادلكتوبة. كلذلك، يتم 
تدريب التالميذ ليكونوا قادرين على استكشاؼ األفكار الرئيسية اليت 
 28قدمها ادلؤلف. 
على  يتم تدريب التالميذ أيضنا على التفكَت ادلنطقي كالعثور،
عالقات بُت حدث كآخر، كاستخالص النتائج على الرغم من عدـ  
 .كتابتها بوضوح يف القراء
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 القراءة ادلكثفة . ح
القراءة ادلكثفة تنمى قدرات الطالب على الفهم التفصيلى دلا 
يقرؤه. كتنمى قدرة على القراءة اجلهرية، كاجادة نطق األصوات 
 29مات كالتعبَتات.كالكلمات، ككذالك السرعة، كفهم معاىن الكل
 . طريقة القراءة٦
 ىذه طريقة القراءة  ديكن القياـ هبا بالطرؽ التالية:
 ا.  يقرأ ادلدرس على الفور مادة الدرس، كيالحذه التالميذ إىل القراءات.
 ب. يقرأ ادلدرس مرة أخرل، مث يتبعو التالميذ معنا.
 ت. يقـو ادلدرس بتعيُت تلميذ كاحد  لقراءتو بدكر.
يسجل ادلدرس الكلمات اليت يصعب كتابتها، مث جيد ادلدرس الكلمات ث. 
أك الكلمات ادلماثلة حىت يتمكن التالميذ من زبمُت ادلعٌت، قبل أف يشرح 
 .ادلدرس عن ادلعٌت احلقيقي إذا لـز األمر
 ج. اختتم زلتويات اخلطاب بسرعة.
 ح. قراءة نقدية.
 خ. فهم طريقة أسلوب لغة ادلؤلف.
 على معلومات مكتوبة أك ضمنية كما ىو متوقع من ادلؤلف.د. العثور 
 ذ. االجتهاد كالقراءة السلسة.
 ر. ربديد موضوع أك عنواف القراءة.
                                                                    





 ز. ربديد األفكار الرئيسية كاألفكار الداعمة.
 لمعرفة قدرة القراءة . اختبار ۷
إىل معرفة مستول قدرة القراءة، كقياس منو  متحافيهدؼ ىذا اإل
كتطور القدرة القراءة، كمعرفة نتائج تدريس اللغة العربية. إذا كانت اختبارات 
االستماع مرتبطة ارتباطنا كثيقنا باللغة أك التعبَت الصويت، فإف اختبارات قدرة 
 القراءة تعتمد على لغة غَت لفظية أك رموز مكتوبة.
القراءة باللغة  ةب امتالكها لتطوير مهار ذباليت  العديد من القدرات
 ، دبا يف ذلك:العربية
 ا. القدرة على سبييز احلركؼ كالقدرة على معرفة العالقة بُت الرموز كأصواهتا.
 ب. القدرة على التعرؼ على الكلمات، سواء يف مجلة أـ ال.
 ت. فهم معٌت الكلمات كفقا للسياؽ.
 30استخداـ االقًتاف يف اجلملة .ث. معرفة العالقة ادلنطقية ك 
لقياس القدرة على قراءة كفهم نصوص القراءة، ىناؾ العديد من 
 أشكاؿ االختبارات اليت ديكن استخدامها، من بينها:
 . قراءة بصوت عاؿ  )القراءة اجلهرية(١
ُيطلب من التالميذ قراءة نصوص القراءة باللغة العربية اليت مت 
اختيارىا كاختيارىا كفقنا دلستول قدرهتم. إذا كاف التالميذ الذين سيتم 
، فيجوز أف  اختبارىم ينتموف إىل رلموعة من التالميذ على مستول عاؿ 
                                                                    





يكوف االختبار كفقنا دلستول القدرة، أم النص دبستول صعوبة أكثر 
ا.تعق  يدن
 . فهم قراءة النصوص )فهم ادلقركء(.٢
لقياس القدرة على فهم نصوص القراءة باللغة العربية، ىناؾ عدة 
أشكاؿ من االختبارات اليت سبكن استخدامها من بينها : اإلختيار من 
ادلتعدد )االختيار من متعدد(، كشواب كخطأ، كميلع كالفرغ )قصَت 
 31اللساف( كادلزكاجة )مباراة(.
 دراسة السابقةث. 
. يزًف زكي غفركف بعنواف استخداـ كسائل الفكاىية يف تعليم مهارة القراءة ىف ١
مدرسة الثناكية صليمفلك يف يوجياكرتا. قسم تدريس اللغة العربية ،كلية الًتبية، 
. من نتائج ىذه الدراسة ، توجد ۳۰۰۳جامعة سنن كاليجاغا يوجياكرتا عاـ 
 دكافع التعلم لدل التالميذ قبل العالج فركؽ ذات داللة إحصائية بُت
باستخداـ الوسائل الفكاىية كدكافع التالميذ بعد عالج الوسائل الفكاىية،  مث 
ىناؾ فرؽ كبَت بُت نتائج تعلم مادة تالميذ قرعة قبل كبعد تلقي العالج 
باستخداـ الوسائل الفكاىية كىناؾ اختالفات كبَتة بُت نتائج التعلم ادلادم 
للتالميذ الذين يستخدموف الوسائل الفكاىية كالتالميذ الذين ال  للقرية
 يستخدموف عنها.
 كسائل الفكاىية يف باستخداـ القراءة الفهم قدرة ترقية ننا بعنوافا . تزًف زاكية نويف٢
 التعليم يف قسمها  االبتدائي، ادلدرسي التعليم برنامج ىو ك االبتدائية. ادلدرسة
 تنجونج فورا يف جامعة الًتبوية، علـو ينواؿ دلعلم تدريبا كلية األساسي،
                                                                    





 على ادلعلمُت لقدرة ديكن البحث، ىذه نتائج من. ۳۰۲۱عاـ  يف بونتياناؾ
يكوف اف ترقي  اإلندكنيسية الفكاىية فيتعليم كسائل باستخداـ للتعلم التخطيط
 التالميذ القرائي الفهم على القدرة جيعل . شلا۲بقراءة الفهم التالميذ فصل  
 . جيدة سيالتاف تكوف بونتياناؾ ۳۱عامة   االبتدائية  مدرسة۲ب
 ترقية قدرة القراءة اجلهرية يف الفكاىية كسائل استخداـ تزًف تزكية انيسة بعنواف. ۴
 كلية األجنب، كاألدب اللغة قسم السلفية،  .ب ۳التالمذة فصل  يف العربية
 كارانج تينجاح كاركنج برينج احلكومية، سيمارانج جامعة يف كالفنوف اللغة
 نتائج من أنو ىذا البحث نتائج . أظهرت۳۰۲۲-۳۰۲۰عاـ  بيماالنج
 اجلهرية القراءة ةمهار  تعليم التالميذ على محاسك  اىتماـ زاد التالميذ، مقابالت
 يف زيادة كانت االستبياف، ائجسنت الفكاىية. كمن الوسائل باستخداـ العربية
 القراءة بتعليم اىتماـ التالميذ لدل التالميذ الذم رأل من محاس ك اىتماـ
 .الوسائل الفكاىية باستخداـ اجلهرية
 إطارالتفكير  .ج
 أراد اللغةالعربية، تعليم يفذات التلمي لدل القراءة مهارات نقص رؤية
 ىذه يف .اتميذالتل لدل القراءة ةمهار ترقي  أف ديكن حلواحد إظهار الباحثة
 . العربية ىف تعليم اللغة العربية باستخداـ كسائل الفكاىية الباحثة مهتمة احلالة
 الفهم. كسهلة كاضحة ك بسيطة طبيعة ذات كسيلة ىي الفكاىية كسائل
الوسائل  باستخداـ ك تثقيفية. ك إعالمية كوسائلالفكاىية  تعمل أف ديكن لذلك






 لدل القراءة مهارات ترقية يف دائمنا ادلدرس يرغب التعليم عملية يف
 ذلك القراءة. جييدكف التالميذ من قليلة قلة أف ادلفارقات من كلكن .اتميذالتل
ات  ميذالتل شلاجيعل للغاية، رتيبة التعليم عملية أك ادلستخدمة الوسائل نقص ألف
 .التعلم يف متحمسُت كغَت كساىل
 ترقية يف ادلدرس يساعد أف ديكن العربية، الفكاىية يلةالوس باستخداـ
بادانج  جولو ججانمانوصلاألنصار  معهد يف الثامن فصلال يف تلميذاتلل قدرة قراءة
 .سيدمبواف
 العمل ضيةفر  .د
 فرضية فإف الصلة، ذات بالنظريات إلىتماـ خالال ندل عمفرضية الاما 
استخداـ الوسيلة الفكاىية العربية اف " ىي الباحثة صاغهات أف كنسب اليت العمل
معهد  يف الثامن فصلاليف  العربية الفكاىية يلةبوس تلميذاتللترقى قدرة القراءة 









 البحث يةمنهج  
  مكانهو البحث   قتو  . أ
عهد ىذا البحث يف م يقوم ،ةالباحث اأجراى يتالبحث ال موضوعمن  وفًقا
مانوجنجانج جولو يف  . تقع ىذه ادلدرسة يف قريةوجول جانجر يف مانوجنااألنص
 ۸۱۰۲رينوفمب ۷، ىذا البحث يوم األربعاءيقوم . مث  مدينة بادنج سيدمبوان
 .۸۱۰۲اكتوبر  ۰۰ حىت
 البحث وحدة . ب
يف فصل الثامن اليف البحث من ىذا البحث ىو تلميذات  اما وحدة
 ۸۷. وعدد تلميذاهتا بادانج سيدمبوان معهد األنصار مانوجنجانج جولو
 شخصا.
 طريقهو البحث نوع  . ج
 الفصااو يف  التعلااي عمليااة  ماان لاا   ىااو يقااوم البحااثالبحااث  نااوع أمااا
إجاراءات دراساة مالا  ت التعلاي ، واذلادل يف  لا  كوناو   ، بنااء علا الدراسية
 1التعلي . جودةحتسني ورفع 
لو تفاصيل عن األنالطة يف   الفصو يف  من ل   عملية التعلي  ثالبح
 وادلنع س.  والعمل، وادل حظةتخطيط، الىو و  ،التجريبكل 
 ف رة الباحثة.  من تحسنيال برنامج تعيني التخطيط ىو عملية يف. ١
 رتبتو.ي ذتقوم بو الباحثة وقفا بتخطيط ال يتالعمل ىو الع ج ال. ٢
                                                             







الباحثة  هبا ن عملية التعلي  اليت تقومععلومات ادلرتع ادل حظة ىو عملية . ٣
 رتبتو.ذي حبسب العمل ال
عملية  مدةة الباحثصدرت من  يتال م حظة التقصرياتىو  ادلنع س. ٤
 2تطبيق العمل.
وادلراد بو  ،الوصفي الطريقةىو لبحث ستخدم يف ىذا ات يتال الطريقة
 لواقع. ل قفااو م ان البحث مأو  صادلال لة بتصوير حا  الالخ حلعملية 
قراءة الترقية قدرة  وىو  ،ر احلا  احلقيقييصو تيستخدم ل ه الطريقةىذ
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 جمع البيانات آلة . د
يانات ال زمة يف جلمع الب رتع البيانات عل  النحو التايلآلة  ستخداما
 :ىذا البحث
ذل  ولالسلوك. عل  ىتمام للمجتمع باالادلراقب ادلباشر  يى ةادل حظ.١
ويقوم ، ثامنجولو يف الفصل ال نجاججنو نانصار ممعهد األ يف  يادلراقب يقف
 .يذاتمالتل لدىالقراءة  قدرةالعن  ةادلباشر  ةبادل حظ
 
 جدوال المالحظة                             
 
 عند عملية التعلي . عن ادلادة الدراسية درسةية ادلظ واستماعح ت
 
 
 زتاسة و رعبة التلميذات يف عملية التعلي .
 
 











     التبار .۸
بعد احلصو  عل   ةيذفه  الت ميستخدم ليعرل قدر  ،لتبارا
 رتع آلة. امتحان ىو ةالت ميذ عندالتغريات اليت حتدث ف العمل واكتالا
يف  ةت ميذلادلدرسة ل لقاىاالتعلي  اليت أ عن ذترةبحث لم لستخدتالبيانات ال
 4.وقت ادلعنيال
 
 معايري التقيي  ادلادة اجلوانب التقوًن










بالنطق والنرب والتنغي  
جيدا ي ون ادلمتاز 
۳٤-٦۱ 
تقرأ التلميذات  
 والنرب والتني  بالنطق
جيدا ي ون جيد 
 ۳۲-۸٦جدا 
تقرأ التلميذات  
 والنرب والتنغي  بالنطق
جيدا ي ون جيد 
۰٦-۸۲ 




 ۳۱التنغي             =
 
   ۰۱۱عدد الدرجات = 
 
                                                             






 الدور األوا 
 البحث  إجرائات. ه
اما ىذا اجرائات البحث بإستخدام منو  كورت لوين الذي يستخدم اربع 
يف البحث العمل  5ادل حظة و ادلنع س.عمليات البحث وىي التخطيط، العمل، 
 ىذا كل عمل البحث.  ونفي م حظةيعمل نالزم ء الذيب تعاون الباحثةالفصل، 
دقيقة.  ٤۲ ٢xتخصيص الوقت بتجريب كل التطبيق  و ن. ريالبحث يستخدام الدو 
 تهامستخدادقيقة  ٣١والدرس،  قدمةدم دلخدقيقة يست ١١العمل   ل  يف تطبيق
الباحثة تقوم لر العمل، و يف آ. بوسائل الف اىية العربية ادلواد إلقاءيف الباحثة 
. مث اتميذتعل  التل دلعرفة ذترة تقريبا دقيقة ٣١يف ل    متحان الالفوي االبوضع 
 .خلتام الدرس وتلخيصوالباحثة األلري تستخدمها دقيقة  ١١







     
 
 
                                                             















 األول التجريب . ١
 التخطيط  . أ
 الدرس  تستعد الباحثة لطة. ١
 . بيانات الدراجاتو  لتحضريل اتميذلكالف أمساء التتستعد الباحثة  . ٢
 ادلهنة.عنوان ب القراءة دراسة عنتستعد الباحثة مادة ال. ٣
 . تستعد الباحثة من وسائل الف اىية غري اللون.٤
 العمل  . ب
بقو   التلميذات ربوبالسؤا  عن ل، س متحية الالباحثة ادلقابلة ب أبدت. ١
 ن"، والتحضري.ف حال "كي
وبيان ادلطلوب لتحرك مهته  يف الدرس  التلميذاتدوافع م الباحثة تقد. ٢
 . من الدرس
اللون و ادلواد التعليمية  علي  بوسائل الف اىية العربيةتلق  الباحثة ادلادة الت .٣
 اليت مت إعدادىا.
رلموعات  ۲تلميذات مقسمة اىل  ۸۲تال ل الباحثة رلموعة كبرية من . ٤
 . و مناقالة بعضه  البعض بادلواد التعليمية ادلتاحة
 . رلموعة بالقراءة وادلناقالة لتفسري و فه  القراءةتأمر الباحثة كل . ٥
 .تعط  الباحثة ىدية جملموعة اليت جتد درجة ادلمتاز . ٦
 اليت دتت دراستها. الباحثة ادلادةخلصت  .٧
 .بتحية الس مختت  الباحثة التعلي   .٨
 ادل حظة  . ت
يف عملية التعلي  يف  التلميذات ةمهاسء بوصفه  مراقبة يالاىدون م الزم






 ادلنع س  . ث
نتيجة تل  ال األو  ومناقالة تنفيذ التجريبيف ادلؤقتة نتيجة الحتليل 
 الثاين.  التجريب يف عملية التخطيط تحسنيل
 الثاني التجريب. ٢
  :األو  ة اليت تقوم يف التجريب الثاين ىي مواصلة ما يف التجريبعملي
 التخطيط أ( 
  . األو  يف التجريب ون ت الباحثة ادلال لة اليت تعّرف. ١
 تستعد الباحثة لطط الدرس . ٢
  .الدراجات وبيانات للتحضريالتلميذات  أمساء كالف الباحثة تستعد. ٣
 . الباحثة من وسائل الف اىية اللون تستعد. ٤
 العمل ب( 
بقو   اتميذالتل ربوبالسؤا  عن ل، س متحية الالباحثة ادلقابلة ب أبدت. ١
 ن"، والتحضري.ف حال "كي
لتحرك مهته  يف الدرس وبيان ادلطلوب من  اتميذم الباحثة دوافع للتلتقد. ٢
 . الدرس
تلق  الباحثة ادلادة التعلي  بوسائل الف اىية العربية باللون و ادلواد . ٣
 .التعليمية اليت مت إعدادىا
تطلب من التلميذات األفراد قراءة وفه  زلتويات القراءة ىف الوسائل  .٤
 .الف اىية العربية
تلميذات التني تتجرئونعل  التقدم لقراءة و يلخص لتعط  الباحثة اذلدية ل. ٥
 .زلتويات القراءة
 .دتت دراستهاالباحثة ادلادة الذي  خلصت. ٦





 ادل حظة ( ت
يف   استجابة التلميذات ةالاىديف أثناء عملية التعلي  قام ادلراقب مب    
الاركون والذي يتقدم أمام  تنيات التميذالتل تسجيل أمساءالتعلي  و  ةابعمت
 .ه تعّلمنتائج يالاىد و  الفصل
 ادلنع س  ( ث
 ات يف التجريبميذوالتلادلدرس التعلي  اليت جرت بني عملية  ريلاأليف و  
 وىثابت، حصللعل النجاح الذي و  قد انتهت، الثاىن و التجريب  األو 
   .األو  من التجريب الثاين أعل  التجريبي ون النجاح يف و 
 مصادر البيانات . و
ىي ادلوضوع الذي يت  احلصو  منو عل  البيانات. من مصادر البيانات  اما 
 البيانات ال زمة ء واألماكن. ىذا البحث لو نوعان من مصادراألشخاص واألشيا
 صحيح.الليت  تنفيذىا ب
 مصادر البيانات األولية . أ
فصل يف مصادر البيانات األولية ىي البيانات األساسية وىي تلميذات 
مقاطعة تابانويل جنوبية يف معهد األنصار مانوجنجانج جولو، يف الثامن 
 ۸۷ ىاعدد تبحث كانيانات اليت ت. اما مصادر البمدينة بادنج سيدمبوان
 .شخصا
 مصادر البيانات الثانوية  . ب









  حليل البياناتت . ز
قصد البيانات ب ةتررتحتويل و  عمليةعبارة عن حتليل البيانات ىو   
واضحة أو فائدة  عىن ون ذلا متاذلدال حىت ب ادلناسبةادلعلومات احلصو  عل  
ختفيض البيانات ىو التيار البيانات وقفا  6.مناسبة مع ادلطلوب من البحث
أدىن النجاح من  يارأما مع. معد  تراكمياليت تبحث عن  وىي ادلال لة، لنقطة
 ل ن احلصو  عل  ىذه النتيجة. ۲۱ث يف ىذا البح كل التلميذات   تعلنتيجة 
. ىذا حبث العمل الفصل سيت  إيقافو إ ا كان سيوقفعمل البحث ال يعىن أن 
 .كل التلميذات  ۲۱۸  درجة صل إىلي يف الفصل رتيع التلميذات معد  تراكمي
 التالية: الرمز ملحصو  عل  نتيجة تعل  الت ميذ يستخدل
 
P = 
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 البحث نتيجةعرض البيانات  أ.
 . نبذة عن المدرسة١
 جانج جولوجلمحة قصيرة معهد األنصار مانون . أ
 نج جولوجاصلو نا: معهد األنصار م         اإلسم    
 ٢١٥۰١٥١١۰۰۰٤ :             الرقم اإلحصائى    
)صك   كاتب ١۰١١أكتوبَت  ١١التاريخ  ٣۸:رقم  ألصك األساس             
 العدل مصباح الدين
  ١۰١١سنة  AH۰١ AHU-۰۰١١۸۸١:رقم  الكيان القانوٌل        تقنُت    
 ٣رقم  ۸ك.م. : شارع احلاج تنكو رجال نردين،      العنوان الكامل             
سدميبوان ادلنطقة  بادنج  جانج جولو،صلو نام
 مشالية.ادلقاطعة مسطرى  اجلنوب الشرقي
  ۰٤٣٧ ١٧١٤٣:             اذلاتف    
 :شللوكة للمؤسسة                 وضع    
 ه.أ  ۸:+            مساحة األرض    
 معهد األنصار ل تاريخ التأسيس . ب
قد تأسس معهد األنصار الداخلية على يد قائد رلتمع مسطرى مشال 
يعٌت احلاج شهدي أمحد لوبس, أوال ىذا ادلعهد تأسس يف شارع ادي ارما 
. ادلعهد ىو تفقو يف الدين، ١١١٧أبريل ٧بادنج سدمبوان يف التاريخ سرياٍل 
بو اجملتمع األستاذ الذي حيتاج يف زلاولة لتثقيف كادر العلماء، داعى، مبلغ، 
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دة يف التعاقد يف سنة واح دلدة بادنج سيدمبوان و تفانويل اجلنوب الشرقي.
صلانج جولو ادلنطقة بادنج و نامث يف سنتُت إنتقل يف قرية م بادنج سيدمبوان،
 ١شخص يعٌت  ٤ تالميذةسيدمبوان اجلنوب الشرقي يف سنة واحدة عدد ال
 شخص.  ١۰۰۰ تالميذةال سنة عدد١٧. بعد عمر ادلعهد تلميذات وتالميذ 
وىو  ،ان ما مييز معهد األنصار ىو تنفيذ برنامج الدراسة علم اإلسالم
مصدر من كتب اللغة العربية اليت مت جتميعها يف العصر الوسطى بادلعروفة 
باسم"كتاب األصفر". بالنسبة تطور العصر بدأ استخدام كتاب األصفر يف 
اإلسالمية استكشاف العلوم الدينية  مكنوا منالتقلص حىت عدد اخلرجيي مل يت
ية عهد األنصار يف ترقحيتاج ادلدير م مصادرىا الرئيسية. يف النظر ذلك، من
 لدراسة كتاب األصفر يف معهد األنصار. احلب التالميذة
: إعداد كادير العلماء ادلؤمنُت وادلتقانُت والقادرين على تكريس الرؤية
 أنفسهم حلياة اجملتمع.
مساعدة احلكومة يف تثقيف األمة، خاصة رلال التعليم الديٌت : الرسالة
 واجملتمعى
 : تركية يف جودة التعليم مع التخرج اجليدة.الهدف
 جانج جولوجنو ناالهيكل التنظيمي معهد األنصار م  . ج
 :احلاج سهدي امحد لوبس   مدير     
 :تري أتامي  أمُت الصندوق    
 :زلمد ألوي ادلاجستَت          رئيس اإلدارة   
 :انتان فرمداٍل   موظف اإلدارة   
 تري أتامي           
 :زلمد ألوي ادلاجستَت  رئيس ادلدرسة الثانوية         
 :أما جهرانا رئيس ادلدرسة ادلتوسطة   
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 :احلاج فرتاىيان ادلاجستَت         قسم ادلناىج    
 :سطرسنو      قسم الشؤون التالميذ    
 :فرزلونان  قسم الرعاية التالميذ            
 :نورما ينيت سرجيار       قسم الرعاية التلميذات    
 ينيتا          
 جانج جولوجنوناأنشطة التعليم وخصائص معهد األنصار م  . د
مزيج من ادلعهد السلفية بالنسة حالة تأسسها معهد األنصار فإنو     
وىو تعلم يعطي  التعلم دائما على خصائص السلفية، مث يؤكد النظام واحلديثة،
األولوية للطلبة ليكونوا قادرين على فهم الكتب الكالسيكية جيد أو يشار 
قادرين  ر. من التوقع ايضا أن يكون التالميذةإليها غالبا باسم الكتاب األصف
رف، منطق و بالغة حىت يكون التالميذة أكثر على إتقان أدوات مثل:ضلو, ص
طرة على شريعة اإلسالم، يطلب من التالميذة أيضا إتقان علم الفقو، سي
قواعد الفقية وىم قادرون على إتقان اللغتُت يعٌت اللغة العربية  الفقو،سأصول 
عليهم يستعملون  جيب ان النظام ادلطبق يف معهد التالميذ واللغة اإلصللزية.
ة من خصائص دإلهنا واج KURUNGبإرتداء مالبس  اإلزار وللتلميذات
للحصول على اذلواية وصورة  يعيشون يف ادلسكن. ادلعهد وجيب كل التالميذة
حىت اآلن يواصل رئيس ادلعهد العمل ويسعى باستمرار حىت  العالمة التجارية
يتمكن من التطلع إىل ادلعهد آخرين وميكن التنافس من أجل تقدم التعليم 
 اإلسالمى.
تعليم ادلدرسة الداخلية اإلسالمية يف التعليم النظامي باإلضافة غلى 
الوقت احلايل تنظم مدرسة األنشور اإلسالمية الداخلية مدرسة ادلتوسطة 
 وادلدرسة الثانوية مث التعليم الرمسية الىت تنظم أنشطة خارج ادلنهج. منها:
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منخالل تنظيم أنشطة  للغتُت العربية واإلصللزية يف إتقانا . تعزيز التالميذة١
 كل صباح بعد صالة الصبح.  ادلفردات
الصالة مجاعة، تدرس القرآن،  م اجملتمعي مثل:يف التعلي . تعزيز التالميذة١
 علم الدعوة وغَتىا. قيام الليل،
 . برنامج خاص حتفيظ القرآن٣
 . التدريب يف الكمبيوتر واخلياطة٧
مجيع أنشطة التعليم والتعلم الرمسية وغَت ادلنهجية ىي وحدة يف 
وكذلك جلميع العاملُت يف ادلدارس  وتطوير ادلهارات واذلواية للتالميذة توفَت
 الداخلية اإلسالمية.
 جانج جولوجقائمة اسم المعلم في معهد األنصار منون . ى
فقد ظهر يف يف ادلدرسة اإلسالمية الداخلية،  أما بالنسبة حال ادلعلم
 سنوات: ٣يف آخر  عدد التالميذة جدوال التايل مستوى التعليم:
 انج جولوججدول أسماء المدرس في معهد األنصار مانونج              
 رقم أمساء الكميل NUPTK عمل
 ١      البكالوريوعبدحيسُت  ٤٧١٢٤٤١٤٤٤١١٤٤٣ مدرس
 ١ عبد الرمحن      مدرس
  مدرس
 ٣ أمحد صاليح حسيبوان ادلاجستَت   
 مدرس
 
 ٧         أمحد صاليح                    
 ١       أمحد تاىَت لوبيس البكالوريوس       ٤١١١٤٧٤٤٣١٤٤٤ مدرس





 ٤ أرمُت إيفندي سَتجير البكالوريوس
 ٢    احلاج سرعان ادلاجستَت              ٤٧٣١٤١٤٤١٢١١٤٤٤٣ مدرس
 ١    جونو ادلاجستَت                       ٧٤١١٤٤١٤٤٧١١٤٤١١ مدرس
 ١٤ مكمور ناسوتيون ١١٧٤٤٣١٤٣٣١٤٤٤٣٣ مدرس
  مدرس
 ١١ موسعاب البكالوريوس
  مدرس
 ١١ زلمد رضوان ناسوتيون
  مدرس








 ١٤ شوال حسيبوان البكالوريوس ٣١٧٢٤٧٢٤١٤١٤٤٤٤٣ مدرس
  مدرس
 ١٢ ويرا لوبيس البكالوريوس
 ١١ ألف شهر بساريبو البكالوريوس ١٢٣١٤٤٤٤٤٢١١٤٤١١ مدرس
 ١٤ أّما جهران بساريبو البكالوريوس ١١١٤٤١٢٤٤٤١١٤٤٤٣ مدرسة
مدر 
  سة
 ١١ ديليما غلطام البكالوريوس




 ١٣ إيللي سيد ىراىب البكالوريوس
 ١٧ إيربُت ساري البكالوريوس ٤٣٤٤٤٤١٤٤٧٣٤٤٤٤٣ مدرسة
 ١١ احلاج خَتل بريّة البكالوريوس ١٧٧٧٤١٣٤١٧٣٤٤٤١١ مدرسة
 ١٤ إميا ديرليت البكالوريوس  مدرسة
 ١٤ عينتات بَتمدان ٢١٤١٤٣٤١٢١٤٤٤ مدرسة
 ١٢ إيرمدية لوبيس البكالوريوس ٣١١٧٤٤١٤٤٣١١٤٤٤١ مدرسة
 مدرسة
 
 ١١ مجيلة البكالوريوس
 ٣٤ جونيت سياجيان البكالوريوس  مدرسة
 مدرسة
 
 ٣١ خَت النساء ادلاجستَت
 ٣١ لٍّت حنيفة البكالوريوس ٢٧١١٤٤٢٤٤٤١١٤٤٤٣ مدرسة
 ٣٣ ليسموايت البكالوريوس ١١٧٧٤١٢٤٤٤١١٤٤٤٣ مدرسة
 ٣٧ ميشارةالباكالوريو ٧١٣٤١١٤٤١١٤٣٣ 
 ٣١ ماسدلُت البكالوريوس ١٧٣٣٤٧١٤٧٣٣٤٤٤١١ مدرسة
 ٣٤ نَتم ساري اوبيس البكالوريوس ٤١٣٤١١٤٤١٧٤١١ مدرسة
 ٣٤ نور أسالم البكالوريوس ٢١١١٢٤٤١٣٤٤٧٤ مدرسة
 مدرسة
 
البكالوريوسنور حليمة سينمبيل   ٣٢ 
 ٣١ نور محيدة البكالوريوس ٤٤٣٤١٢٤١٤٤٤٢٣ مدرسة
مريب 
  ادلسكن
 ٧٤ نورميايت سَتجير
 ٧١ نور سيما البكالوريوس ٤٢١١٤٤٤٤٤١٣٤٤٤٧١ مدرسة
 ٧١ رفيعة سَتجير البكالوريوس ١١١١٤٤٤٤٤٤٣٤٤٤٤٣ مدرسة
 ٧٣ رينا إسروايت البكالوريوس ١٣١٤٤٤١٤٤٧١١٤٤٤٣ مدرسة






 ٧٤ رسيتا سرجير البكالوريوس ٧٤١٣٤٤٤٤٤٣١١٤٤٤١ مدرسة
 ٧٤ شرية سيناجا البكالوريوس ٤٧٣٣٤٤١٤٤٧٣٤٤٤١١ مدرسة
 ٧٢ سييت حبيبة البكالوريوس ٧١٤١١١٤١٧١٤٧٤ مدرسة
 ٧١ تيؤر حيايت بوىان ٤٤١١٤٤٤٤٤٤١١٤٤١١ مدرسة
 ١٤ ويلد رمحا ناسوتيون ادلاجستَت  مدرسة
 ١١ يايو أريندا البكالوريوس ٣٧٣١٤٤١٤٤٧٣٤٤٤١١ مدرسة
 ١١ يوىلد ميسواٍل البكالوريوس  مدرسة
مريب 
  ادلسكن
 ١٣ يونيت ناسوتيون
 أ( مدرسة الثانوية     
  عدد التالميذ  الفصل
 ١٤١١/ ١٤١٢ ١٤١٢/ ١٤١٤ ١٤١٤/ ١٤١٤ 
٣٤٤ ١٤٤ ١٤٣ ٤ 
١١٤ ١٤٧ ١١٧ ٢ 
١٧٢ ١٤٢ ١١٤ ١ 
 ٤٧١ ٤٤١ ١١٧ عدد
 مدرسة العاليةب(     
  عدد التالميذ  الفصل
 ١٤١١/ ١٤١٢ ١٤١٢/ ١٤١٤ ١٤١٤/ ١٤١٤ 
١٧٤ ٤١ ٢٤ ١١ 
٤٤ ٤٤ ٤٤ ١١ 
٤٧ ٤٢ ١١ ١٣ 
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 ١١٤ ١١٧ ١٤١ عدد
يف معهد  جدول الذي مت وصفو، ميكننا معرفة عدد التالميذة استنادا اىل
 ١١٧مرحلة ادلتوسطة  شخص، ٤١٤عدده  ١۰١٤/١۰١٤األنصار يف سنة 
 ۸١٤عدده  ١۰١٤/١۰١۸شخص. يف سنة  ١۰١شخص ومرحلة الثانوية 
شخص. ويف  ١١٧شخص ومرحلة الثانوية  ٤۰١مرحلة ادلتوسطة  شخص،
شخص و  ٤٧١مرحلة ادلتوسطة  شخص، ١۰٣١عدده  ١۰١۸/١۰١١سنة 
 شخص. ١١۰الثانوية 
انج جحالة المبنى والمرافق و البنية التحتية في معهد األنصار مانونج. و     
 جولو
ىناك العديد ادلبٌت ادلرافق و البنية التحتية الذي جييد يف معهد األنصار 
 انج جولو، كما يلي:جمانوصل
 ١١٤٢ ٣٧ غرفة الفصول ١
 ١٤ ١ غرفة ادلكتبة ١
 ١٤ ١ غرفة ادلهارة  ٣
 ١١٤ ١ األغراضغرفة متعسددة  ٧
 ١١ ١ غرفة وحدة النشاط الطاليب  ١
 ١٤ ١ غرفة اادلتجر  ٤
 ١٤ ١ غرفة رئيس ادلدرسة  ٤
 ١٤ ١ غرفة ادلدرس ٢
 ١١ ١ غرفة إدارية  ١
 ١١ ١ غرفة عمليات التفتيش ادلوقعي ١٤
 ١١ ١ غرفة احلمام ادلدرس ١١
 ١٤١ ٣ غرفة احلمام التالميذ ١١
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 ١٤ ١ غرفة ادلخزن  ١٣
 ٣٤٤ ١ غرفة العبادة  ١٧
 ١٧٤ ٧ اإلقامة الرمسية اادلدرسة  ١١
 ١١ ١ غرفة حارس ادلدرسة ١٤
 ١١٤٤ ٤ مسكن التالميذ  ١٤
  ١ سلترب اللغة  ١٢
  ١ سلترب ععلوم الطبعية  ١١
  ١ سلترب احلاسبية  ١٤
  ١١٢ كرسي التالميذ ١١
  ١١٤ مكتب التالميذ ١١
  ١١ مكتب ادلدرسفي الفصل  ١٣
  ٧٧ سبورة  ١٧












 . قبل التجريب۱    
يف  القدرة القراءة العربية متحانلإلباحثة ال، تقوم األول التجريب قبل يقوم
دتتحن شخص من البحث. اليت تكون  سبعة وعشرون شخصا من التلميذات
العربية اليت قد لقراءة بعض البيت الفكاىية  من التلميذات الباحثة بالتجريب
. مث جيداو النرب  لقدرة القراءة بنسبة النطق، الًتًلعُّت. مث تعاير الباحثة من ا
 توجيهات قوَلتقامت الباحثة التقوَل على القدرة القراءة العربية أشار اىل يف 
 .اإلمتحان
 التجريب األول. ۲   
 تخطيطال . أ
الباحثة عديد ادلكون ادلهم ليستخدم يف إقامة تطبيق إستعّدت يف ىذا احلال، 
 العمل، كمايلى:
 الدرس  . تستعد الباحثة خطة۱
 . بيانات الدراجاتو  لتحضَتالميذ لكشف أمساء الت. تستعد الباحثة  ١
 ادلهنة.عنوان ب القراءة دراسة عنتستعد الباحثة مادة ال. ٣
 اللون.. تستعد الباحثة من وسائل الفكاىية غَت ٧
 تكميلة التقوَل اإلمتحان. ۵
 العمل . ب
 قوم ىف اليوم األربعاء يف التاريخيقوم التجريب األول لقائُت. لقاء األول ي
و ينتهى يف الساعة  ۰۲:۳۰يف الساعة  ۲۰۱۲ يف السنة مايويف الشهر  ۱٧
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يف اليوم ، حول ساعة و مخسة وأربعون دقيقة. ويقوم لقاء الثانية ۱۰:۱۵
 ۰۲:۳۰يف الساعة  ۲۰۱۲ يف السنة مايو يف الشهر ۱۵يف التاريخ اخلميس 
 .۱۰:۱۵و ينتهى يف الساعة 
أنشطة التعليم يف لقاء األول تطبيق وسيلة الفكاىية العربية، و لقاء 
أنشطة اإلمتحان لقدرة القراءة التلميذات بنسبة ادلادة الذي قد عّلم. الثانية 
 ألول، كما يلى: أما العمل الذي قد قام يف التجريب ا
  بقول  اتميذالتل . تبدأ الباحثة ادلقابلة بتحية السالم، وبالسؤال عن خرب۱
 "كيف حالكن"، والتحضَت.
لتحرك مهتهم يف الدرس وبيان ادلطلوب  اتميذم الباحثة دوافع التلتقد. ١
 . من الدرس
ادلواد للون و عليم بوسائل الفكاىية العربية باتلقى الباحثة ادلادة الت .٣
 التعليمية اليت مت إعدادىا.
 ۵تلميذات مقسمة اىل  ۲۵تشكل الباحثة رلموعة كبَتة من  . ٧
 . رلموعات و مناقشة بعضهم البعض بادلواد التعليمية ادلتاحة
 . تأمر الباحثة كل رلموعة بالقراءة وادلناقشة لتفسَت و فهم القراءة. ١
 ة ادلمتاز .تعطى الباحثة ىدية جملموعة اليت جتد درج. ٤
 اليت دتت دراستها. الباحثة ادلادةخلصت  .٤
 .بتحية السالمختتم الباحثة التعليم  .٢
 ادلالحظة . ت
 التلميذاتالحظة اليت قد قامت الباحثة، ان ادل استنادا من نتيجة 
لو  . ةو خطَت  ةتحمسة يف التابع عملية التعليم. ىّن يتّبعن التعليم باجملتهدم
ون الواضح غَت متحمسة يف عملية التعليم. ليك التلميذاتكان واحدة من 




 ادلنعكس . ث
كاملة.   أن التعليم القائمة مل جتد نتيجة يفهمادلالحظة ادلذكرة،  من نتيجة
كمل على القدرة القراءة يق وسيلة الفكاىية العربية نتيجتها مل تتطب
 .تطبيق العمل يف التجريب الثاٍلالتلميذات. لذالك يستمر 
 التجريب الثانى. ۳
يف ىذا احلال، إستعّدت الباحثة عديد ادلكون ادلهم ليستخدم يف إقامة 
 تطبيق العمل، كمايلى:
 األول.  باحثة ادلشكلة اليت تكون يف التجريب. عّرفت ال۱   
 . تستعد الباحثة خطط الدرس ١
  .الدراجات وبيانات للتحضَت اتميذالتل أمساء الباحثةكشف تستعد. ٣
 .الباحثة من وسائل الفكاىية اللون تستعد. ٧
 العمل ب( 
يقوم التجريب األول لقائُت. لقاء األول يقوم ىف اليوم األربعاء يف التاريخ 
حول  ۱۰:۳۰و ينتهى يف الساعة   ۰۳:٧۵يف الساعة  ۲۰۱۲مايو  ۲۲
يف التاريخ يف اليوم اخلميس  أربعون دقيقة. ويقوم لقاء الثاٌلساعة و مخسة و 
 .٧۵۰۲ و ينتهى يف الساعة ،۰۸:۰۰يف الساعة  ۲۰۱۲مايو  ۳۰
أنشطة التعليم يف لقاء األول تطبيق وسيلة الفكاىية العربية، و لقاء 
الثانية أنشطة اإلمتحان لقدرة القراءة التلميذات بنسبة ادلادة الذي قد عّلم. 
 ، كما يلى:اٌلعمل الذي قد قام يف التجريب الثأما ال
بقول  اتميذالتل ربوبالسؤال عن خ، تحية السالمالباحثة ادلقابلة ب أبدت. ۱
 ن"، والتحضَت.ف حالك"كي
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لتحرك مهتهم يف الدرس وبيان ادلطلوب من  اتميذم الباحثة دوافع التلتقد. ١
 . الدرس
تلقى الباحثة ادلادة التعليم بوسائل الفكاىية العربية باللون و ادلواد . ٣
 .التعليمية اليت مت إعدادىا
تطلب من التلميذات األفراد قراءة وفهم زلتويات القراءة ىف الوسائل  .٧
 الفكاىية العربية.
تعطى الباحثة اذلدية لتلميذات التُت تتجرئونعلى التقدم لقراءة و يلخص . ١
 زلتويات القراءة.
 دتت دراستها.الباحثة ادلادة الذي  خلصت. ٤
 التعليم بتحية اإلسالم.  ختتم الباحثة  .٤
 ت.  ادلالحظة
الباحثة، ان هبا ليت قد قامت ادلالحظة ا يجةاستنادا من نت             
متحمسة يف التابع عملية التعليم. ىّن يّتبعن التعليم باجملتهدة و  االتلميذات
يف عملية التعليم. غَت متحمسة  اخلطَتة.  لو كان واحدة من التلميذات
 رى يف تكميلة ادلالحظة.الواضح تستطيع أن تليكون 
 ث. ادلنعكس
إستخدام الوسيلة الفكاىية  الثانية ىو تجريبيد يف الجت يتشليزات ال      
 ادلالحظة تتابعون ية يف شرح عن ادلادة التعليم، استنادا من نتيجةالعرب
شغولة يف عملية التعليم. يف التجريب الثاٌل  مشغول و سرور التلميذات
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الذي يالخظ يف استعاب ادلادة، و قدرة القراءة  التلميذات يكون مرتفعا
، و يقدر الفهم القراءة من النطق، و الًتًل و النرب جيدا التلميذات ارتفاع 
 لصحيح.با
 البحث نتائج .ج
 قبل التجريب . نتائج۱     
بية اإلمتحان قبل التجريب معلوم أن الًتقية القراءة العر  استنادا من نتيجة           
من  التلميذاتتقدرون البحث.  سبعة وعشرون شخصا الذي يكون وحدة
للواضح ىذا  والنرب.ان كان ينظر من النطق، و الًتًل القراءة ولكن جيد اخلطاء 











في مايو  شهر الفي  ۱۱في التاريخ  ،اإلسنينيوم قبل التجريب ) بيانات نتائج
 (۱۱۱۲السنة 
نربال    تقدير ًلًت ال  نطقال   رقم إسم 
 ۱ انيسا اداٍل  ۲۵ ۲۵      ۲۵      ۵۵
 ۲ أنيتا زىرا ۲۸ ۲۵      ۲۵      ۸۰
 ۳    بدريةأمي    ۲۵     ۲۵      ۲٧      ۵۸
 ٧ أمن الفارة ۲۲     ۲۵      ۲۵ ۸۱
 ۵ لَتا زليكا ۲۵         ۲٤      ۲۳ ۵٤
 ٤ خَتالنساء ۲٤ ۲٤      ۲۵ ۵۸
 ۵ فييب رسباٍل ۲۲ ۲۵      ۲٤ ۸۲
 ۸ جندي اوليا ۲۲ ۲۳      ۲۱ ٤٤
 ۲ مفيدة ۲۸ ۲٤      ۲٤ ۸۰
 ۱۰ ميليسا سيال ۲۲ ۲٤      ۲٤ ۸۱
 ۱۱ ميلدا أودي ۲۵ ۲۵      ۲۵ ۵۸
 ۱۲ ميشرة ۲۸ ۲٤      ۲٤ ۵۲
 ۱۳ ليسا ادلايانج ۲۲ ۲۵      ۲۵ ۸۲
 ۱٧ نورل عزة ۲۵ ۲٧      ۲۳ ۵۲
 ۱۵ فوتري زالكرنُت ۳۰  ۲۸      ۲٤ ۸٧
 ۱٤ نورلياٍل ۲۳     ۲۳      ۲۲ ٤۸
 ۱۵ نور انداه ۲۳ ۲۳      ۲۲ ۸۲
 ۱۸ نور عُت ۲۵ ۲۵      ۲٤ ۵۸
 ۱۲ نادي إيسكا ۲۵ ۲٤      ۲۵ ۵٤
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 ۲۰ سرميل ۲۲ ۲۰      ۲۰ ٤۲
 ۲۱ صفيا رنيت ۲۲ ۲٤      ۲۵ ۸۰
 ۲۲ ريزا ميالٍل ۲۸ ۲۵      ۲٤ ۸۱
 ۲۳ سوجي رمحضان ۲۲ ۲٤      ۲۵ ۸۰
 ۲٧ رزق ناراسيدا ۲۸ ۲۵      ۲۵ ۸۰
 ۲۵ أمي ساكينة ۲۸ ۲٤      ۲۵ ۵۲
 ۲٤ رفكا ولداٍل ۲٧ ۲۰      ۲۰ ٤٧
 ۲۵ ولدا عاتية ۲۲ ۲۵      ۲٤ ۸۱
يف  رى التلميذات تكون الكاملةتستطيع أن ت األعالهجدول  استنادا اىل
ترقية  ةلتعيُت درجة االكتساب الكامل( ۸۵،۵۱%  ) شخصا ۱٧ التعليم
رى بالطريقة يان ستطيع يو  تجريبذات يف ىذا االمتحان قبل الالتلميالقراءة 
 التاىل:
 
P= ∑                         
∑      
        %  
              =   
  
     % 









 التجريب األول . نتائج العمل في۱
( ۸۵،۵۱  %) ا قبلهقبل يقوم اإلمتحان، جتد الًتقية التقدير ادلتساوى اليت
تحان بعد العمل يف اإلم من نتيجة(. يلى التقدير ادلتساوى ۵٧، ۰۵%كون )ت
 .التجريب األول
 ل الثانى جدو ال
في  و الخميس العمل في التجريب األول )يوم األربعاءاإلمتحان بعد  بيانات نتائج
  (۱۱۱۲مايو في السنة  في الشهر۱۱ - ۱٤ريخ االت
نربال       تقدير  رقم إسم النطق الًتًل 
 ۱ انيسا اداٍل  ۲۵ ۲٤      ۲۵      ۵۸
 ۲ أنيتا زىرا ۲۲ ۲۵      ۲۵      ۸۳
 ۳    أمي  بدرية  ۲۸     ۲۵      ۲۵      ۵۰
 ٧ أمن الفارة ۳۰     ۲۸      ۲۵ ۸۵
 ۵ لَتا زليكا ۲۲         ۲۵      ۲٤ ۸۲
 ٤ خَتالنساء ۲۸ ۲٤      ۲٤ ۸۰
 ۵ فييب رسباٍل ۳۰ ۲۸      ۲٤ ۸٧
 ۸ جندي اوليا ۲۳ ۲۳      ۲۱ ٤۵
 ۲ مفيدة ۲۲ ۲٤      ۲٤ ۸۱
 ۱۰ ميليسا سيال ۳۰ ۲۵      ۲٤ ۸۳
 ۱۱ ميلدا أودي ۲۸ ۲۵      ۲۵ ۸۰
 ۱۲ ميشرة ۲۲ ۲۵      ۲٤ ۸۲
 ۱۳ ليسا ادلايانج ۳۱ ۲۵      ۲۵ ۸۵
 ۱٧ نورل عزة ۲۵ ۲۵      ۲٧ ۵٤
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 ۱۵ فوتري زالكرنُت ۳۱  ۲۸      ۲۵ ۸٤
 ۱٤ نورلياٍل ۲۵     ۲۳      ۲۳ ۵۱
 ۱۵ نور انداه ۳۰ ۲۸      ۲۵ ۸۵
 ۱۸ نور عُت ۲۸ ۲٤      ۲٤ ۸۰
 ۱۲ نادي إيسكا ۲۵ ۲٤      ۲۵ ۵۸
 ۲۰ سرميل ۲۳ ۲۱      ۲۱ ٤۵
 ۲۱ صفيا رنيت ۳۰ ۲٤      ۲۵ ۸۳
 ۲۲ ريزا ميالٍل ۳۰ ۲۵      ۲٤ ۸۳
 ۲۳ سوجي رمحضان ۳۰ ۲٤      ۲٤ ۸۲
 ۲٧ ناراسيدارزق  ۲۲ ۲۵      ۲۵ ۸۱
 ۲۵ أمي ساكينة ۳۰ ۲٤      ۲٤ ۸۲
 ۲٤ رفكا ولداٍل ۲۵ ۲۱      ۲۰ ٤٤
 ۲۵ ولدا عاتية ۳۰ ۲۵      ۲۵ ۸٧
يف  رى التلميذات تكون الكاملةتستطيع أن ت األعاله جدول استنادا اىل
. نتائج ىذا التجريب يدل فيو الًتقية كما نتائج قبل التجريب شخصا ۲۰ التعليم
اإلمتحان  بعد تقوم الباحثةولكن شخصا  ۱٧قبلو ان الكاملة للتعليم عددىا  
 ةدرجة االكتساب الكامل شخصا الكاملة للتعليم. ۲۰يف التجريب األول تكون 
 (۰۵،۵٧%)يكون   األول تجريبال متحان إلالتلميذات يف ىذا االقراءة  قدرة
 بالطريقة التاىل:رى يع أن ستطي. لتعيُت درجة اإلكتساب الكاملة وي
P= 
∑                        
∑     
        %  
              = 
  
  
     % 
              = 74, 07  
 العمل في التجريب الثانى . نتائج۳
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 د الًتقية التقدير ادلتساوى الذي قبلوقبل يقوم اإلمتحان، جت     
اإلمتحان  (. يلى التقدير ادلتساوى من نتائج۱۸،۸۵%( يكون )۰۵،۵٧(%
 بعد العمل يف التجريب الثاٌل:
 ل الثالثالجدو 
، في في التجريب الثانى )يوم الثالثا واألربعاء اإلمتحان بعد العمل بيانات نتائج
 (۱۱۱۲في شهر مايو في السنة  ۳۱ - ۱۲ التاريخ 
ًلًت ال النرب       تقدير  رقم إسم النطق 
 ۱ انيسا اداٍل  ۲۸ ۲۵      ۲۵      ۸۰
 ۲ أنيتا زىرا ۳۰ ۲۸      ۲۸      ۸٤
 ۳    أمي  بدرية  ۲۲     ۲۵      ۲٤      ۵۲
 ٧ أمن الفارة ۳۲     ۲۸      ۲۸ ۸۸
 ۵ لَتا زليكا ۳۰         ۲۵      ۲۵ ۸٧
 ٤ خَتالنساء ۲۲ ۲۵      ۲٤ ۸۲
 ۵ رسباٍل  ۳۱ ۲۸      ۲۵ ۸٤
 ۸ جندي اوليا ۲۵ ۲۳      ۲۲ ۵۰
 ۲ مفيدة ۳۰ ۲۵      ۲٤ ۸۳
 ۱۰ ميليسا سيال ۳۲ ۲۸      ۲۵ ۸۵
 ۱۱ ميلدا أودي ۳۰ ۲۵      ۲٤ ۸۳
 ۱۲ ميشرة ۳۱ ۲۵      ۲۵ ۸۵
 ۱۳ ليسا ادلايانج ۳۱ ۲۸      ۲۵ ۸٤
 ۱٧ نورل عزة ۲۲ ۲٤      ۲٤ ۸۱
 ۱۵ فوتري زالكرنُت ۳۲  ۲۸      ۲۸ ۸۸
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 ۱٤ نورلياٍل ۲٤     ۲۵      ۲٧ ۵۵
 ۱۵ نور انداه ۳۱ ۲۸      ۲۵ ۸٤
 ۱۸ نور عُت ۲۲ ۲۵      ۲٤ ۸۲
 عههو     ۲٤ ۸۲
۲۵ 
 ۱۲ نادي إيسكا ۲۲
 ۲۰ سرميل ۲٧ ۲۳      ۲۳ ۵۰
 ۲۱ صفيا رنيت ۳۱ ۲۸      ۲۵ ۸٤
 ۲۲ ريزا ميالٍل ۳۱ ۲۸      ۲۵ ۸٤
 ۲۳ سوجي رمحضان ۳۰ ۲۸      ۲۵ ۸۵
 ۲٧ رزق ناراسيدا ۳۰ ۲۵      ۲٤ ۸۳
 ۲۵ أمي ساكينة ۳۰ ۲۸      ۲۵ ۸۵
 ۲٤ رفكا ولداٍل ۲۵ ۲۳      ۲۲ ۵۰
 ۲۵ ولدا عاتية ۳۱ ۲۸      ۲۵ ۸٤
يف  الكاملةرى التلميذات تكون تستطيع أن ت األعالهجدول  استنادا اىل
لقراءة التلميذات يف شخصا. درجة اإلكتساب الكاملة من الًتقية ا ۲۳ التعليم
بذالك استنادا من نتائج  .۱۸،۸۵ %يصل  الثاٌل   التجريب اإلمتحان
يف التجريب  الثاٌل ينفك ىذا البحث ألن حصلت قصد اإلكتساب  اإلمتحان 
لو كان اربع التلميذات مل   ۱۸،۸۵ %يعٌت بدرجة اإلكتساب  معُت  ذيال
درجة اإلكتساب الكاملة من الًتقية القراءة التلميذات  تكمل يف التعليم. لتعيُت
 الثاٌل ان يرى بالطريقة التاىل:يف اإلمتحان التجريب 
 
P= ∑                         
∑      
        %  
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 العمل . مقارنة نتائج٤
اإلمتحان قبل التجريب، التجريب  النتائج التقدير من ادلقارنة استنادا      
القراءة  تكون ترقية من التقدير ادلتوسطةان األول و التجريب الثاٌل جيد البيانات 
 العربية التلميذات يف التجريب األول والتجريب الثاٌل.
 ل الرابعالجدو 
 قبل التجريب، التجريب األول و التجريب الثانى مقارنة من نتائج
 جة االكتساب در  عدد التلميذات الكامل التعليم العمل
 ۸۵،۵۱ %       ١٧ التجريبقبل 
 ۰۸،۵٧%        ۲۰ التجريب األول
 ۱۸،۸۵ % ١۳ التجريب الثاٍل
التلميذات ارتفاع، من قبل ترقية قدرة القراءة  األعاله لدو اجل استنادا اىل
درجة اإلكتساب  الشخصا ب ۱٧يف التعليم  تكمل التلميذاتالتجريب 
شخصا  ۲۰يف التعليم  (، التجريب األول تكمل التلميذات%۸۵،۵۱)
يف ات ( و التجريب الثاٌل تكمل التلميذ۰۵،۵٧ %)  درجة اإلكتسابالب
 . قدرة القراءة التلميذات ۸۵، ۱۸ %درجة اإلكتساب الشخصا ب ۲۳التعليم 
تعمل  احسن ليس ، ألن وسيلة الفكاىيةارتفاع بإستخدام الوسيلة الفكاىية العربية
 يف تعليم ادلهارة القراءة.
 العمل اختبار فرض. ۱
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لتلميذات بوسيلة ل من ىذا البحث ىو "ترقية قدرة قراءة لفرض العم  
جولو بادانج  نوصلجانجاألنصار مايف معهد يف الفصل الثامن اىية العربية الفك
الباحثة يعلم قدرة من التلميذات ارتفاع من  سيدمبوان". استنادا اىل اإلمتحان
 قبل التجريب، التجريب األول والتجريب الثاٌل.
ا فرض العمل من ىذ استنادا من نتيجة اإلمتحان و ادلالحظة ان 
 يف الفصل الثامن  ية العربيةتلميذات بوسيلة الفكاىللالبحث ىو" ترقية قدرة قراءة 
 يف معهد األنصار مانوصلجانج جولو بادانج سيدمبوان مقبول.
 المبحث نتائج البحث. ٦
ىذا البحث صلحت لنيل ادلقصود الذي قد  ،نتائج البحثمن  استنادا  
اىية العربية يف معهد األنصار يعٌت قدرة القراءة التلميذات بوسيلة الفك دتت،
يف  ذا احلال أن يرى يف مقارنة النتيجة، ىبادانج سيدمبوواننوصلجانج جولو ما
إستخدام التعليم من قبل التجريب، التجريب األول والتجريب الثاٌل متزايد. ب
عبة بالقراءة فقط ولكن احلماسة و الر  ليست ماىرة لميذاتتالوسيلة الفكاىية ال
 . يف عملية التعليم ارتفاع من التلميذات
لتلميذات تنظر الباحثة  يف درة قراءة لى ترقية قلًت  اإلمتحان غَت يعمل  
كل أداء يف عملية التعليم. نتيجة   من اليت تالحظادلالحظة ادلتوفرة توجيهات 
 على الًتقية القدرة القراءة العربية التلميذات. دل ادلالحظة ت
ارتفاع مناسب قدرة القراءة العربية من التلميذات بوسيلة الفكاىية العربية 
ستعمل يف عملية التعليم العربية الباحثة. وسيلة الفكاىية مناسب لتمن متوّقع 
فيو جذاب  خاصة يف ترقية قدرة القراءة العربية من التلميذات، بوسيلة الفكاىية 
ات يف فهم سرور، حىت تسهل التلميذيم مشغول و التعل نتيجةذات. و كثَتة للتلمي
التلميذات يف التعليم. ألن بوسيلة  الرعبةماسة و زيد احلقد شرح، و تالدراسة 
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تتابعون التلميذات يف عملية التعليم متحمسة،  مث مشًتك بُت الفكاىية 
و يشتّد التلميذات يف عملية التعليم خبَت، و تشجع التلميذات للمشغول، 
 ملية التعليم. اإلبتكار التلميذات يف ع
قراءة العربية من التلميذات بوسيلة تقدَل األعاله، أن قدرة الاىل  استنادا
الفكاىية العربية ارتفاع. وينظر يف تقدير قبل التجريب، التجريب األول و 
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 الخالصة . أ
 ابواب قبله، تتم الباحثة من نتيجة الدراسة الذي شرح يف استنادا اىل
 يف الفصل الثامن  اهية العربيةلتلميذات بوسيلة الفكالبحث هو ترقية قدرة قراءة ل
من  سيدمبوان. وينظر النتيجةنوجنجانج جولو بادانج يف معهد األنصار ما
اإلكتساب التقدير قبل التجريب، التجريب األول و التجريب الثاىن. حىت بتقدير 
    واضح وفيه الًتقية. البحث نتيجةال نظر اإلكتساب
 اقتراحات البحث . ب
 استناد من خالصة البحث معروض اإلقًتاحات كما يلى:
يرجى ان يتحسن عن . اىل طرف املؤسس برنامج التعليم يف معهد األنصار ۱
احملاولة التددمري و توفيق التعلم القراءة العربية للتلميذات مثله بوسيلة 
 الفكاهية العربية يف عملية التعليم.
. يقًتح للمدارس ان يرقي التعليم لقدرة القراءة العربية للتلميذات مرقيا يف ۲
 معهد األنصار مانوجنجانج جولو.
 عملية التعليم.يف لتستخدم الوسيلة  . يقًتح لسيد املدرسون۳
ميذات لنيل ساعد حماولة الًتقية القراءة للتلرس لي. يقًتح لسيد الرئيس املد٤
 اهلدف جيدا.
. يقًتح للتلميذات لًتقية القدرة القراءة العربية بكيفية تعلم املستقل و توجيه ۵
 من املدرس.
وسائل و . لربنامج توجيه التعلم القراءة قد قامت يف معهد األنصار ان يتألف ٦
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )KURIKULUM 2013 
Satuan Pendidikan :    Pesantren Al-Ansor Manunggang Julu  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIII (Delapan) / Genap 
Tema/Subtema :  خذ أنث الدراهم  القزاءة /
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
I.  KOMPETENSI INTI (KI) 
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks خذ أنث الدراهم
dan unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.  Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara  merespon ungkapan 
terkait topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks خذ أنث الدراهم
dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait  topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks خذ أنث الدراهم
dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
A. Indikator Pembelajaran  
1. Siswa mapu membaca secara intensif dengan menggunakan media 
komik berbahasa Arab.   
2. Menambah semangat dan minat siswa dalam membaca dengan 
menggunakan media komik berbahasa Arab. 
3. Siswa mampu membaca dengan lafal, intonasi dan tekanan yang tepat.  
B. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu membaca, memahami, teks 
cerita yang berkaitan dengan topik: خذ أنث الدراهم 
IV. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
A. Metode                       : Ceramah, diskusi, Penugasan dan tanyak jawab 
B. Media Pembelajaran  : Komik 
V. Proses Pembelajaran 
 دقيقة(  ٠١إفتتاح  )  . أ
 وإتقانو، وحتضري ادلوضوع اجلديد. مبراجعة ادلوضوع احلايل. ٠
ا فواحدا. وسأل سبب غياب وحد التلميذاتادلدرس كشف  احلضور ويذكرأمساء  يفتح. ٢
 التلميذات.إذا كان ىناك غائبا من  التالميذ
 .هلل ولل  آلو وصحبو وسّلمة واللالم  لل  رسول لصالا حلمد هلل وا. ادلقدمة: ٣
 يلتأنف ادلدرس الدرس بالبلملة.. ٤
 .التالميذاىتمام  ليجذبخذ أنت الدراىم لن قراءة ادلدرس  باليبدأ . ٥
 ( ٣١كفاءات األساسية ) . ب
 اليت تعترب صعبة بالتعريف.يبدأ الدرس بإلطاء ادلفردات و الكلمات . ۱
 دقيقة تقريبا. ۲۲يقرأ التالميذ نص القراءة هبدوء دلدة . ۲
 مناقشة حول حمتويات القراءة اليت دتكن يف شكل سؤال و وجوب.. ۳
 مناقشة موجزة للقوالد إذا لزم األمر.. ٤
 مناقشة ادلفردات اليت مل تناقش من قبل.. ۲
ذي يقوم باإلجابة لل  أسئلة يقوم الوظائف يف كتاب ادللحق، ال. ٦
 حول احملتوى القراءة و ممارسة الكتابة.
 مادة القراءة ادلوسعة يف ادلنزل ومت اإلبالغ لن النتائج يف اإلجتماع. ۷
 التايل.
لتحرك مهتهم يف الدرس وبيان ادلطلوب من دوافع لتالميذ  يقدم ادلدرس.۸
 . الدرس
الفكاىية العربية باللون و ادلواد التعليمية يلق  ادلدرس ادلادة التعليم بوسائل . ۹
 .اليت مت إلدادىا
يطلب ادلدرس من التلميذات األفراد قراءة وفهم حمتويات القراءة ىف  .۱۱
 الوسائل الفكاىية العربية.
يعط  ادلدرس اذلدية لتلميذات التني تتجرئونعل  التقدم لقراءة و يلخص . ۱۱
 حمتويات القراءة.
 (٥)الخاتمة . ت
 .ادلادة خذ أنت الدراىمتقدًن الفرصة لتلميذات ليقدم اللؤال لن . ٠
 يلتنتج مادة الدراسية ليزيد فهم التلميذات.. ٢
تقدًن الواجبات لل  بناء مادة الدراسية بالغاية ليلهل لملية التعليم، وخيرب مادة . ٣
 الدراسية يف مقابلة األتية.









أنت الدراىم خذ  
مرض  القاض  مرضا شديدا فتوىل بدال منو كاتب البلدة إىل أن يتم شفاؤه ،     
، وذات يوم: كان )جحا( مارا ىف اللوق ليشًتي لوازم وكان ذالك الكاتب غري لادل
بيتو. فجاء رجل من خلفو وصفعو لل  قفاه صفعة شديدة ساخرا منو. نظر )جحا( إىل 
ضبا وقال: ماىذا؟  قال الرجل : لفوا ياسيدى ظننتك أحد أصدقائ  الذين الرجل غا
أرفع الكفلة بيٌت وبينهم. فلم يًتكو )جحا( وساقو إىل دار القضاء. واتفق أن الرجل كان 
من أصدقاء الكاتب فلم يأبو أو خيش شيئا. بينما أخذ )جحا( يصف للكاتب ما 
 !!حا( بأن يصفع الرجل كما صفعوحدث، ودلا مسع الكاتب دلوامها حكم لل  )ج
VI. PENILAIAN  
A. Aspek Sikap 
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan 
proses pembelajaran. 
Aspek dan rubrik penilaian: semangat dan minat 
a. Jika semangat dan minat peserta didik dalam membaca bahasa arab 
sangat aktif, sekor 40 
b. Jika semangat dan minat peserta didik dalam membaca bahasa arab 
aktif, sekor 30 
c. Jika semangat dan minat peserta didik dalam membaca bahasa arab 
kurang aktif, sekor 20. 
B. Aspek kemampuan  
Aspek dan rubrik penilaian: kemampuan membaca 
a. Jika kemampuan membaca siswa sangat maksimal, sekor 40. 
b. Jika kemampuan membaca siswa  maksimal, sekor 30 
c. Jika kemampuan membaca siswa kurang maksimal, sekor 20 
 
 
C. Aspek keterampilan  
Aspek dan rubrik penilaian:  
1. Pelafalan dan intonasi  
a. Jika kemahiran siswa dalam membaca teks  dengan pelafalan dan 
intonasi  sangat tepat dan jalas, sekor 40. 
b. Jika kemahiran siswa dalam membaca teks dengan pelafalan dan 
intonasi  tepat dan  jalas, sekor 30.  
c. Jika kemahiran siswa dalam membaca teks dengan pelafalan dan 
intonasi  kurang tepat dan jalas, sekor 20. 
2. Memahami dan menyimpulkan teks bacaan 
d. Jika keterampilan siswa dalam memahami dan menyimpulkan  
sangat baik dan tepat,sekor 40. 
e. Jika keterampilan siswa dalam memahami dan menyimpulkan baik 
dan tepat, sekor 30. 
f. Jika keterampilan siswa dalam memahami dan menyimpulkan 
kurang baik  dan tepat, sekor 20 . 
 
Nilai = Skor yang diperoleh x 100 
                  Skor maksimal  
 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )KURIKULUM 2013 
Satuan Pendidikan :    Pesantren Al-Ansor Manunggang Julu  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIII(Delapan) / Genap 
Tema/Subtema : القزاءة /خذ أنث الدراهم 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
I.  KOMPETENSI INTI (KI) 
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks خذ أنث الدراهم
dan unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.  Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara  merespon ungkapan 
terkait topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks خذ أنث الدراهم
dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait  topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks خذ أنث الدراهم
dan unsur budayasecara benar dan sesuai konteks. 
III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
A. Indikator Pembelajaran  
4. Siswa mapu membaca secara intensif dengan menggunakan media 
komik berbahasa Arab.   
5. Menambah semangat dan minat siswa dalam membaca dengan 
menggunakan media komik berbahasa Arab. 
6. Siswa mampu membaca dengan lafal, intonasi dan tekanan yang tepat. 
B. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi 
danmengkomunikasikan peserta didik mampu membaca, memahami, teks 
cerita yang berkaitan dengan topik: خذ أنث الدراهم 
VI. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
C. Metode                       : Ceramah, diskusi, Penugasan dan tanyak jawab 
D. Media Pembelajaran  : Komik 
VII. Proses Pembelajaran 
 دقيقة(  ٠١إفتتاح  )  . ث
 مبراجعة ادلوضوع احلايل وإتقانو، وحتضري ادلوضوع اجلديد.. ٠
ا فواحدا. وسأل سبب غياب وحد التلميذاتادلدرس كشف  احلضور ويذكرأمساء  يفتح. ٢
 التلميذات.إذا كان ىناك غائبا من  التالميذ
 .هلل ولل  آلو وصحبو وسّلمة واللالم  لل  رسول لصالا حلمد هلل وا. ادلقدمة: ٣
 يلتأنف ادلدرس الدرس بالبلملة.. ٤
 .التالميذاىتمام  ليجذبخذ أنت الدراىم لن قراءة ادلدرس  باليبدأ . ٥
 ( ٣١كفاءات األساسية) . ج
 يبدأ الدرس بإلطاء ادلفردات و الكلمات اليت تعترب صعبة بالتعريف.. ۱
 دقيقة تقريبا. ۲۲يقرأ التالميذ نص القراءة هبدوء دلدة . ۲
 مناقشة حول حمتويات القراءة اليت دتكن يف شكل سؤال و وجوب.. ۳
 مناقشة موجزة للقوالد إذا لزم األمر.. ٤
 مناقشة ادلفردات اليت مل تناقش من قبل.. ۲
يقوم الوظائف يف كتاب ادللحق، الذي يقوم باإلجابة لل  أسئلة . ٦
 حول احملتوى القراءة و ممارسة الكتابة.
مادة القراءة ادلوسعة يف ادلنزل ومت اإلبالغ لن النتائج يف اإلجتماع . ۷
 التايل.
 
لتحرك مهتهم يف الدرس وبيان ادلطلوب من دوافع لتالميذ  يقدم ادلدرس.۸
 . الدرس
يلق  ادلدرس ادلادة التعليم بوسائل الفكاىية العربية باللون و ادلواد التعليمية .۹
 .اليت مت إلدادىا
يطلب ادلدرس من التلميذات األفراد قراءة وفهم حمتويات القراءة ىف  .۱۱
 بية.الوسائل الفكاىية العر 
يعط  ادلدرس اذلدية لتلميذات التني تتجرئونعل  التقدم لقراءة و يلخص . ۱۱
 حمتويات القراءة.
 (٥)الخاتمة
 .ادلادة خذ أنت الدراىمتقدًن الفرصة لتلميذات ليقدم اللؤال لن . ٠
 يلتنتج مادة الدراسية ليزيد فهم التلميذات.. ٢
بالغاية ليلهل لملية التعليم، وخيرب مادة تقدًن الواجبات لل  بناء مادة الدراسية . ٣
 الدراسية يف مقابلة األتية.
 .دتت دراستهاادلادة الذي  . خلص ادلدرس٤






فلم يرض  )جحا( بذالك. قال الكاتب : مادمت غري راض لن ذالك فإنٌت 
جزاء نقديا. قال الكاتب للرجل: اذىب أنت وأحضر أحكم بأن يدفع لك لشرة دراىم 
لنا الدراىم ليأخذىا )جحا(. وكأمنا يدلوه للهرب. وىكذا أفلح الكاتب اجملال لفرار 
نظر )جحا( إىل الكاتب فرآه مشغوال  !صديقو. وانتظر )جحا( سالات لل  غري فائدة؟
ة دوى ذلا ادلكان. ىف أوراقو. فتقدم حىت اقًتب منو. وصفع )جحا( الكاتب صفعة قوي
قال )جحا( ياسيدى الكاتب ال تعجب، فإىن مشغول جدا وليس لندى وقت 
لألنتظار، وقد أخذت حق ، ولليك أن تأخذ أنت الدراىم مىت يأت  الرجل هبا، مع 
جحا  !!جحا صديق، اذا إستخدمت قلمك ىف مد اخلطوط حلب األرقام، ستعرفو
 جذب طرق ذيلها حدثت لقدة. حياول معرفة أى الثعابني اليت إذا حاول
VI. PENILAIAN  
D. Aspek Sikap 
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan 
proses pembelajaran. 
Aspek dan rubrik penilaian: semangat dan minat 
d. Jika semangat dan minat peserta didik dalam membaca bahasa arab 
sangat aktif, sekor 40 
e. Jika semangat dan minat peserta didik dalam membaca bahasa arab 
aktif, sekor 30 
f. Jika semangat dan minat peserta didik dalam membaca bahasa arab 
kurang aktif, sekor 20. 
E. Aspek kemampuan  
Aspek dan rubrik penilaian: kemampuan membaca 
d. Jika kemampuan membaca siswa sangat maksimal, sekor 40. 
e. Jika kemampuan membaca siswa  maksimal, sekor 30 
f. Jika kemampuan membaca siswa kurang maksimal, sekor 20 
F. Aspek keterampilan  
Aspek dan rubrik penilaian:  
3. Pelafalan dan intonasi  
g. Jika kemahiran siswa dalam membaca teks  dengan pelafalan dan 
intonasi  sangat tepat dan jalas, sekor 40. 
h. Jika kemahiran siswa dalam membaca teks dengan pelafalan dan 
intonasi  tepat dan  jalas, sekor 30.  
i. Jika kemahiran siswa dalam membaca teks dengan pelafalan dan 
intonasi  kurang tepat dan jalas, sekor 20. 
4. Memahami dan menyimpulkan teks bacaan 
j. Jika keterampilansiswa dalam memahami dan menyimpulkan 
sangat baik dan tepat,sekor 40. 
k. Jika keterampilan siswa dalam memahami dan menyimpulkan baik 
dan tepat, sekor 30. 
l. Jika keterampilan siswa dalam memahami dan menyimpulkan 
kurang baik  dan tepat, sekor 20 . 
 
Nilai=Skor yang diperolehx 100 






 التجريب األول . أ
 اإلمتحاندليل 
 تأمر التلميذات لقراءة الفكاىية بالنطق جيدا.. ۱
 . تأمر التلميذات لقراءة الفكاىية بالتنغيم جيدا.۲
 . تأمر التلميذات لقراءة الفكاىية بالنرب جيدا.۳
 القراءة: موضوع خذ أنت الدراىم
، نو كاتب البلدة إىل أن يتم شفاؤهمرض  القاض  مرضا شديدا فتوىل بدال م
، وذات يوم: كان )جحا( مارا ىف اللوق ليشًتي لوازم ذالك الكاتب غري لادلوكان 
بيتو. فجاء رجل من خلفو وصفعو لل  قفاه صفعة شديدة ساخرا منو. نظر )جحا( إىل 
الرجل غاضبا وقال: ماىذا؟  قال الرجل : لفوا ياسيدى ظننتك أحد أصدقائ  الذين 
( وساقو إىل دار القضاء. واتفق أن الرجل كان أرفع الكفلة بيٌت وبينهم. فلم يًتكو )جحا
من أصدقاء الكاتب فلم يأبو أو خيش شيئا. بينما أخذ )جحا( يصف للكاتب ما 







 التجريب الثانى . ب
 دليل اإلمتحان 
 بالنطق جيدا.. تأمر التلميذات لقراءة الفكاىية ۱
 . تأمر التلميذات لقراءة الفكاىية بالتنغيم جيدا.۲
 . تأمر التلميذات لقراءة الفكاىية بالنرب جيدا.۳
 القراءة: موضوع خذ أنت الدراىم
فلم يرض  )جحا( بذالك. قال الكاتب : مادمت غري راض لن ذالك فإنٌت 
جل: اذىب أنت وأحضر أحكم بأن يدفع لك لشرة دراىم جزاء نقديا. قال الكاتب للر 
لنا الدراىم ليأخذىا )جحا(. وكأمنا يدلوه للهرب. وىكذا أفلح الكاتب اجملال لفرار 
نظر )جحا( إىل الكاتب فرآه مشغوال  !صديقو. وانتظر )جحا( سالات لل  غري فائدة؟
ىف أوراقو. فتقدم حىت اقًتب منو. وصفع )جحا( الكاتب صفعة قوية دوى ذلا ادلكان. 
( ياسيدى الكاتب ال تعجب، فإىن مشغول جدا وليس لندى وقت قال )جحا
لألنتظار، وقد أخذت حق ، ولليك أن تأخذ أنت الدراىم مىت يأت  الرجل هبا، مع 
جحا  !!جحا صديق، اذا إستخدمت قلمك ىف مد اخلطوط حلب األرقام، ستعرفو
 حياول معرفة أى الثعابني اليت إذا حاول جذب طرق ذيلها حدثت لقدة.
 
 التقييم من التجريب األول و التجريب الثانى معايير  . ت
 ٤۱۰. النطق ۱
 ٤۱-۳٦يكون ادلمتاز تقرأ التلميذات بالنطق جيدا  . أ
 ۳۲-۲٦تقرأ التلميذات بالنطق جيدا يكون جيد جدا  . ب
 ۲۲-۱٦تقرأ التلميذات بالنطق جيدا يكون جيد  . ت
 
 
 ۳۱۰ . التنغيم۲
 ۳۱-۲۱تقرأ التلميذات بالتنغيم جيدا يكون ادلمتاز  . أ
 ۲۱-۱٦تقرأ التلميذات بالتنغيم جيدا يكون جيد جدا  . ب
 ۱۲-۱۱تقرأ التلميذات بالتنغيم جيدا يكون جيد  . ت
 ۳۱۰ . النرب۳
 ۳۱-۲۱تقرأ التلميذات با النرب جيدا يكون ادلمتاز  . أ
 ۲۱-۱٦تقرأ التلميذات با النرب جيدا يكون جيد جدا  . ب




قبل التجريب، التجريب األول و التجريب متحان في كتساب االكتمال الدرجة ال 
 الثاني
لدد تلميذات  أنواع الدورة
 االكتمال التعلم
 درجة االكتلاب
 ۵۲،۲۱%   ١٤ قبل الدورة
 ۱۵،۷٤% ۲۱ الدورة األوىل
 ۱۵،۵۲% ٢۳ الثانيةالدورة 
 
 قدرة القراءةمن جدول األلل  ديكن أن يعرف درجة االكتلاب االكتمال
 تلميذات من صيغة التالية: 
 
P= ∑                         
∑      
     =   
  
      =   %۵۲،۲۱  
 
 P= ∑                         
∑      
     =   
  
       %۷٤ ،۵۱  
 
P= ∑                         
∑      
     =   
  




  تكملة الثالثة
 توجيهات المالحظة 
 رقم إسم ۱ ۲ ۳       ٤
 ۱ انيلا اداين             
 ۲ أنيتا زىرا             
 ۳  أمي  بدرية                 
 ٤ أمن الفارة             
 ۲ لريا زليكا                
 ٦ خريالنلاء        
 ۷ يب رسباينفي         
 ۵ جندي اوليا      
 ۹ مفيدة         
 ۱۱ ميليلا سيال         
 ۱۱ ميلدا أودي         
 ۱۲ ميشرة         
 ۱۳ ليلا ادلايانج         
 ۱٤ نورل لزة     
 ۱۲ فوتري زالكرنني        
 ۱٦ نورلياين             
 ۱۷ نور انداه        
 ۱۵ نور لني         
 ۱۹ نادي إيلكا         
 ۲۱ سرميل         
 ۲۱ صفيا رنيت         
 ۲۲ ريزا ميالين         
 ۲۳ سوجي رمحضان         
 ۲٤ رزق ناراسيدا         
 ۲۲ أمي ساكينة        
 ۲٦ رفكا ولداين         





 لند لملية التعليم. لن ادلادة الدراسية درسةية ادلالخظ واستمال. ت۱
 . محاسة و رلبة التلميذات يف لملية التعليم.۲
 .يتابع لملية التعليم من البداية حىت اإلختتام. ۳
التوجيهات ادلالحظات: يقدم العالقة يف جدول البينة داللة اإلستخدامة 




 المالحظة إقامة العمل نتائج
 التجريب األول 
 رقم إسم ۱ ۲ ۳       ٤
 ۱ انيلا اداين  نعم نعم نعم نعم
 ۲ أنيتا زىرا نعم نعم نعم نعم
 ۳  أمي  بدرية  نعم نعم نعم نعم
 ٤ أمن الفارة نعم نعم نعم نعم
 ۲ لريا زليكا نعم نعم نعم نعم
 ٦ خريالنلاء نعم نعم نعم نعم
 ۷ يب رسباينفي نعم نعم نعم نعم
 ۵ جندي اوليا ال ال نعم نعم
 ۹ مفيدة نعم نعم نعم نعم
 ۱۱ ميليلا سيال نعم نعم نعم نعم
 ۱۱ ميلدا أودي نعم ال نعم نعم
 ۱۲ ميشرة نعم نعم نعم نعم
 ۱۳ ليلا ادلايانج نعم نعم نعم نعم
 ۱٤ نورل لزة ال ال نعم نعم
 ۱۲ فوتري زالكرنني نعم نعم نعم نعم
 ۱٦ نورلياين ال ال نعم نعم
 ۱۷ نور انداه نعم نعم نعم نعم
 ۱۵ نور لني نعم نعم نعم نعم
 ۱۹ نادي إيلكا نعم ال نعم نعم
 ۲۱ سرميل ال ال نعم نعم
 ۲۱ صفيا رنيت نعم نعم نعم نعم
 ۲۲ ريزا ميالين نعم نعم نعم نعم
 ۲۳ سوجي رمحضان نعم نعم نعم نعم
 ۲٤ رزق ناراسيدا نعم نعم نعم نعم
 ۲۲ أمي ساكينة نعم نعم نعم نعم
 ۲٦ رفكا ولداين ال ال نعم نعم




 رقم إسم ۱ ۲ ۳       ٤
 ۱ انيلا اداين  نعم نعم نعم نعم
 ۲ أنيتا زىرا نعم نعم نعم نعم
 ۳  أمي  بدرية  نعم نعم نعم نعم
 ٤ أمن الفارة نعم نعم نعم نعم
 ۲ لريا زليكا نعم نعم نعم نعم
 ٦ خريالنلاء نعم نعم نعم نعم
 ۷ يب رسباينفي نعم نعم نعم نعم
 ۵ جندي اوليا نعم ال نعم نعم
 ۹ مفيدة نعم نعم نعم نعم
 ۱۱ ميليلا سيال نعم نعم نعم نعم
 ۱۱ ميلدا أودي نعم نعم نعم نعم
 ۱۲ ميشرة نعم نعم نعم نعم
 ۱۳ ليلا ادلايانج نعم نعم نعم نعم
 ۱٤ نورل لزة نعم نعم نعم نعم
 ۱۲ فوتري زالكرنني نعم نعم نعم نعم
 ۱٦ نورلياين ال نعم نعم نعم
 ۱۷ نور انداه نعم نعم نعم نعم
 ۱۵ نور لني نعم نعم نعم نعم
 ۱۹ نادي إيلكا نعم نعم نعم نعم
 ۲۱ سرميل نعم نعم نعم ال
 ۲۱ صفيا رنيت نعم نعم نعم نعم
 ۲۲ ريزا ميالين نعم نعم نعم نعم
 ۲۳ سوجي رمحضان نعم نعم نعم نعم
 ۲٤ رزق ناراسيدا نعم نعم نعم نعم
 ۲۲ أمي ساكينة نعم نعم نعم نعم
 ۲٦ ولداينرفكا  ال نعم نعم نعم




 العناصر الجوهرية للفكاهية                                 
 . ادلوضوع۱
 خذ انت الدراىم 
 . التوصيف۲
 بطل الرواية : جحا . أ
 اخلصم     : الكاتب . ب
 تريتاغونيس: القاض  . ت
 . مكيدة او لقدة۳
 تدفق اىل األمام    
 وضع أو خلفية. ٤
 خلفية الوقت : ملاء    
 خلفية ادلكان   : يف اللوق، غرفة القاض    
 . الوجهة النظر۲
 الشخص الثالث ادلفرد    
 . التفويض٦
 يقوم العادل    





. وكان ذالك الكاتب ديدا فتوىل بدال منو كاتب البلدةمرض القاض  مرضا ش
غري لادل. وذات يوم، كان جحا ذاىب اىل اللوق لتلوق. فجاء رجل وصفعو لل  
قفاه صفعة شديدا. يفًتق الرجل اّن جحا صديقو. مث جحا حيضر الرجل اىل   كاتب 
البلدة ليعدل. قال الكاتب اصفع كما صفعك. فلم يرض  جحا كان الرجل صديقو 
ىب انت و أحضر لنا الدراىم. وانتظر جحا غري فائدة، الكاتب. قال الكاتب لرجل اذ
مل يصرب جحا ويقًتب الكاتب وصفع الكاتب صفعة قوية وقال جحا: يا سيدى 
الكاتب فإين مشغول جدا، وليس لندي وقت، وقد أخذت حقي ولليك ان تأخذ 
 الدراىم، مىت يأت  الرجل. 
 
Sinopsis Komik 
 Seorang Hakim yang sakit meminta sekretarisnya untuk mengurus Negara. 
Tapi sekrtarisnya kurang adil. Pada suatu hari, Juha  pergi berbelanja kepasar. 
Tiba-tiba seorang laki-laki menampar pundaknya dengan kasar. Ternyata lelaki itu 
mengira bahwa Juha adalah temannya. Lalu Juha membawa lelaki itu ke 
Sekretaris Negara untuk diadili. Sekretaris itu berkata tamparlah dia sebagaimana 
dia menamparmu. Tapi Juha tidak setuju ternyata lelaki itu adalah temannya si 
Sekretaris itu. Kemudian sekretaris itu meminta laki-laki itu menghadirkan uang 
10 dirham dan kemudian menyuruh lelaki itu pergi. Si Juha menunggu dengan 
tidak pasti, dia tidak sabar dan mendekati sekretaris itu, kemudian menamparnya 
dengan kuat seraya berkata:wahai tuan, saya sibuk, saya tidak punya waktu, saya 
telah mengambil hakku dan kamu telah mengambil dirhammu, kapan lelaki itu 
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 جدوال النبذة عن حياة شحص
 
 هواية النفس .۱
 اسم              : رزقي نور حبيبة . أ
 ۱۲۲۱٤۱۱۱۱۳رقم القيد       :  . ب
 ۱۹۹۲اغوسطوس  ۱۲مكان ادليالد    : مالنتانج جائي،  . ت
 اللغة العربية/منهاج     : تدريس اللغة العربية/شعبة . ث
 : مالنتنج جائي        لالمة     . ج
 . الوالدين۲
 اب              : فهم ناسوتيون . أ
 مهنة             : فالح
 أم               : أمينة غولطوم . ب
 مهنة            : فالحة
 لالمة          : مالنتانج جائي . ت
 . رواية الدرس۳
 ۲۱۱۷مالنتانج جائي، خترجت يف اللنة  ۱٤۲۲٦۳رقم  ۱۲مدرسة األطفال  . أ
 ۲۱۱۱مدرسة الثناوية فربابارو، خترجت يف اللنة  . ب
 ۲۱۱۲مدرسة العالية فربا بارو، خترجت يف اللنة  . ت
و أخذت الشعبة  ۲۱۱۲دخلت يف كلية اإلسالمية احلكومية يف اللنة  . ث
 التدريس اللغة العربية 
 
